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MEECCION T ADMIKISTFACION 
Znlueta esquina i Neptnno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
C12 meses.. $21.20 
ünlto Postal . . 3 6 id $11.00 
( 3 I d . . . . $ 6.00 
(12 meses.. $15.00 
Isla de Cuba.. { 6 i d . . . . $ 8.00 
( 3 id S 4.00 
!
12 meses.. $14.00 
6 i d . . . . $7.00 
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Madrid, Marzo 7. 
LA. M U E R T E D E V I C O 
La noticia del fallecimiento del emi-
nente aotor Vico cansó impresión mny 
dolorosa en todas las clases de la socio-
oíedad. 
L O S S O O I A L I S T A S 
El socialista Pablo Iglesias y otros in-
divídnos de la misma esonela han infor-
mado en sentido contrario al proyecto de 
ley estableciendo un tribunal arbitral pa-
ra resolver el coLflioto entre obreros y 
' patronos. 
L O S Ü A M B I O S 
Hoy se han ootUado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34- 56. 
gió todos los que iban en las embarcacio-
nes y perdieron los pasajeros y los tripu-
lantes cuanto poseían. 
NOTICIAS C O M E R C l A T i E S 
New York, Mareo 7 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeraial, 60 dp. de 
4 á 4 3[4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., banque-
ros, á $4.85.1i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.88. Ii8. 
Cambio sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1(2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque- | 
ros, á 95. i 
Bonos registrados de los Estados Uní- | 
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112 li2 
E l mercado de azúcar ha teDÍdo hoy otra : 
baja. 
^er^ndí.© d© l a P r e n s a A s o c i a d a 
l í u ( v a Yo ik , Marzo 7, 
V A P O R " F . D B S A . T R Ü S T B G Ü I ' 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
vapor -P. d e S a t r ú s t e g w i , de la 
Trasatlántica española. 
Washington, Marzo 7. 
W O O D L L A M A D O 
Se ha llamado al general Wood para 
que vsnga á conferenciar con el Presiden-
te Roosevalt, acerca de l \ manera de po-
ner término al gobierno militar de Coba 
y la entrega de la Isla al gobierno cuba-
no, el cual se cree que podrá empezar á 
funcionar el dia V- de Mayo próximo ; 
pero esteno implica que so retirarán in-
mediatamente las fnerzia americanas, 
cuya facha se fijará después da la confa-
rercia del Presidente con el Gobernador 
militar de Cuba, 
E O O S E V E L T Y L A 
R B O i P E O G I D A D . 
Se anuncia oficialmente que en nada ha * 
vanado la actitud del Presidente Eoo-
sevelt respasto á la rasiprosidal con 
Cuba y qué carecan de í andamento lo8 
rumores que se han puesto on circula-
ción, afirmando que había cambiado de 
parecer. 
NO I R A Á L O N D R B S 
El Presidente Boosevelt ha determina-
do que su hija Alicia no vaya á Londres 
para asistir á la coronación del rey 
Eduardo. 
O F I C I N A D E L C E N S O 
P E R M A N E N T E 
El Presidente Boosevelt ha firmado la 
ley por la cual se dispone la creación de 
una oficina de censo permanente. 
E E O Y E O T O I N C O N S T I T U C I O N A L 
El Presidente Payne, del Comité de 
Medios y Arbitrios, ha declarado que es 
inconstitucional el proyecto de Mr. Paw-
ney- relativo al pago de una prima á los 
hacendados cubanos-
P O R QüÉ NO H U B O A C U E R D O 
En la asamblea que celebraron los re 
publícanos anoche, recomendó Mr* Hen-
derson, el Presidente del Congreso, que se 
discutiera con calma y toda la extensión 
nsceearia el asunto de la reciprocidad con 
Cuba, antes de tomar ningún acuerdo, á 
fin de conciliar todos los intereses y lle-
gar á una solución satisfactoria, y por es-
te motivo se suspendió la sesión sin tomar 
acueido alguno. 
Nueva York, Marzo 7. 
COMO F U É 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O 
Con excepción de un carro, descarriló 
el tren entero del ferrocarril "Southern 
Pacifi". á que se refiere uno de nuestros 
telegromas de esta mañana: la desgracia 
ocurrió de noche, en una curva que rodea 
un barranco; el tren se componía de varios 
carros llenos do excursionistas é inmi-
grantes, de los cuales se sabe hasta aho-
rs, que han muerto quined siendo muy 
crecido el número de los heridos. 
Lóndres, Marzo 7. 
L A R E V O L U C I O N E N R U S I A 
Telegrafían de Copenhague al News 
que el movimiento revolucionario está 
adquiriendo grandes proporciones en Ru-
sia. 
Liverpool, marzo 7. 
D E T A L L E S D E L A C O L I S I O N 
Tanto el vapor "Westlund" como el 
"Harmonides''' iban muy despacio cuando 
se produjo la colisión y el mar estaba 
sumamente tranquilo; el primero tenía 
ábordo 32 pasajeros de primera y 82 de 
proa, la mayor parte de los cuales cati-
ban acostados cuando chocaron los dos 
vapores, produciéndose entre ellos el ma-
yor pánico é invadiendo la' cubierta con 
BU ropa de dormir; - reinó durante algunos 
mementos gran oonfusiós, pero restable-
cida la calma, merced á las acertadas dis-
posiciones de la oficialidad y excalente 
disciplina de la tripulación, se bajaron 
rápidamente las embarciones sanitarias, 
de las cuales sa volcó una por la precipi-
tación ocn que las invadieron los pasaje-
ros que se cayeron al agua; pero pudieron 
sír recogidos todos» manos una niña que 
Eeahsgc; dsspnós e', "Hírnnniies" rece-
Centrífugas N? 10, pol. 95, costo y fletes i 
1.3i4 cts. 
Centrifugasen plaza, á 3.3|8 á 3 7<16 oes. | 
Mascabado, en plaza á 2.15 [16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11il6 cts. | 
A cuyos precios se vendieron 12,000 sa-
cos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *15-75. 
Harina, patent Minnesota, á 5)4.00, 
Londres, Marzo 7 
Aíúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 6 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 94.5il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.3 [4. 
París, Mareo 7 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
45 céntimos. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Mareo 7 de 1902. 
Azúa&JU&s.—Este mercado quieto y no-
minal. 
En la costa adquirió la especulación unos 
9,000 S[0. pol. 95l96i de 3 30 á 34.1* rs. 
yAJWBios.— Sigue el mercado con deman-
da moderada alguna y variación en los 
tipos. 
CotlEamof: 
Londres, 60 días vista 18J á 18.3̂ 8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19t á 19.5,8 por 300 
premio. 
París, 3 días vista 5* 4 5f por 100, pre-
mio. 
España seeón plaza y cantidad, 8 días 
vista 23 á 22i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3 i á 4 per 
100 premio. 
Estados ünidoa, 3 días vista, de 8| á 
á 8.3i4. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Gireenback, 8 3i8 á 8.1[8 por 100 premie. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8.^4 á 8 3,8 por 100 
premio. 
# Abosas » AOOIOHM—Hoy se efectuó en 
la Bolsa la siguieote venta: 
500 acciones Banco Español á 694. 
f AFORES COBREOS 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
Es una perfecta Emulsión de Aceite puro de Hígado do Bacalao con Hipofosfltos de Cal, Soda y Guayacol. 
Cura su Catarro de hoy y lo fortalece y nutre, impidiendo coja Vd. otro mañana 6 se empeore el que tiene Vd. hoy. 
IPHXTBBBSE! S E G A R A N T I Z A ST7S B U E N O S E F E C T O S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A l i P R E C I O H E $ 1 . 3 5 P L A T A 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
u e s t r a s g r a t i s e n 
I P O Z D s T T J 5 O - - " 
Londre», S 19 l i4 4 19 6 8-P 
" 60 div 18 1 4 á 1S.3 8 -P 
París, 3 div F.liS i 5.5i8-P 
" 60 d i v —P 
Alemania, 3 div 8.1l2 & i —P 
" 60 d|V 
Estados Unido», S d i v 8.3.8 á 8.3i4-P 
<< •' 60 div 
Karata, ai plaza y cantidad, 
8 d i v . . . . . . . 23 & 23.1Í2-D 
w r o o a D a c k s 8 StS & 8.1,2-P 
Plata amorioai » 8.14 & 8.3 8-P 
Plata espafiola 77.li2 á 77.3t4—V 
Desouonto papel comeraial.... 10 a 12 p.g anual 
A Z X T C A S E S 
'En a l m a o é a , p r e c i o de e m b a r q u e : 
Aiúcar c e n t r í f u g a de guarapo, pol. 96, 3 3,16 I'.B. 
Idem da miel, pol. 88, 3 r e a l e s 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
aciones del Ayantamien 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 3 4 á 6 valor 






Obligaciones del Ayuntamlen 
to (con rrsideucla en N . Y.) 112.Ii2 
I d . i d . (2? hipoteca) . . . . . . . . . . 101 
Id. , id., id. (domiciliada en 
N . Y) 1GP.'I2 
A C CIOISÍSS. 
Banco EspaOol d<i la Isla de 
Cuba i 
Banco Agrícola 
Banco del Comerc io . . . . . . .« • • 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes da Regla (Limitada) 
Compañía de ('amlnos de 
Hierro de Cárlenas y J ú -
earo.... . 
Compañía de Camisoó de Hie-
rro de Matamas í Saba-
Dllls 
Compañía del Foirooarril del 
Oeste • • 




Compañía Cubana de Alum-
brado de Oss • 
Compañía Cubana de Oás Bo-
nos Hipotecarios 
Comoafiia de QAB Hispano-
Amsrioana Consolidada... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Bed Telefónica de la Habana 
Oblieaoiones Hipotecarlas de 
Cieafaegos á Villaclara... 
Nueva Fábrica do Hiele 
Ferrocarril de Olbara 6 Hol -
guín. 
Accionas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialea. 
Acciones........ 
Obligaciones „ . . •• 









































í o m í o » yojtJi/íCüfc 
Obiig^lones Ayuvtaiulsaío 
1? hipoteca. . . . . . . . . -
Obllgaoipnoshlpcíeoaiiaa ári 
Ayuntamiento. r 
Billetas hipotecarios ¿e la 
l i l a do " • ' .* .«t ic« . 
ACOiOEfBS 
Bauso Bap&Qoi <E« UU do 
Cuba . . . . . . . . .« .«a . . .» .«»* 
Banco Agrícola . . . . . a i . . » " 
Banco del Comercio. 
Compañía de Fetrocarrües 
Unidos de la Habana y Al-
macenes do Beg] i (IIÍMIIÍ ) 
Oompifiía do Caminos de 
Híarro da Círdanas 7 JíV 
s a r o , . . . . . . . . . . . . . . . . ° •> 
Ouiipatía de Cárnico (o 
HJerro de HatanEft» 6 Sa-
bani l la . . . . . . . . . . 
Compañía del FerrocafTÜ 
del Oeste.. . . . . . .>r..r. .3x» 
O? Cubana Central KaLway 
Limited—Preferidas ,..„->.. 
dem i(T«m scctanss.r...! .a 
Compañía Cabana do Alam-
brado de © s s . . . . 
Bonn» de la Compañía Ca-
bana do @«s..< .«.«*. 
Oompañía de Qaa Hispano-
Americana Consolidada^ 
Bonos Eipotssarlos da la 






S e ñ o r e s Oerxe lerea do m e s 
CAMBIOS.—Gs trdo Miré. 
AZUCABBS.—Francisco Arias. 
VALORES.—Miguel Cárdenas 
Habana Mano 7 de 1902 
Francisco B u 
Síadico Preside t , 
M u e b l e s 
d e C a r e s 
Los muebles de úhima novedad son los de Alambre Vege-
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muchísima más fortaleza qae los 
muebles de mimbre, y por consiguiente duran más. La hume-
dad no los afecta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse con el polvo Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de ios mejores, de la fábrica de ^Heywood, 
Bros. & Wakefield Company" y de todos precios. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apis pmles íe !e ü m PilWOd 
Importadores ñ e muebles para la casa j la oficina/ 
fibrapia J 5 y 57, isgma á Componte. Teléfono U 7 . 
Bonoo Hipotecarios Con^es-
tld-os da ©as Coasolidasfo. 
Red Teleíónica de la Habaj a 
OcnpaHÍ» da Almacenes te 
Hacendados, . . . . . . . . . .=»> 
Smpresa de Fomente y í ía-
vegaolón del B u ? . . . . . . . » » 
CcmpBÜía di» Almacenes ce 
Da^ásito de la Habana.o 
Obligacionea lílvotscariae í e 
Olasíuego» y VlUf.ularftTO 
Hueya Fábrica de Hie lo . , . . 
Oompafiía del Dique Flo-
tante.... 
Befinaiia d i Asftoar de C4í-
danaJB ...••a.>.«..«.i>cf>sa« 
&<3aionea.....».>.....<.aasc 
Obligsolones, Serlo A . . . » . 
Obligaoionsi, Serio B . . . . . . 
Gompafiía de Almacsnssáo 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . » » 
GompaRía Lonja da Vi^ers s 
forrocsrrU de Gibara & Hoi-
g u i n . . . . . . . . . ». 
Aooioaes. «¡.....npsB 
Obligaciones. . . . . . . r 
ferrocarril da San C&f&M o 
£ Vifialss—Acciones...«IA 
Obligaciones......•>...•>. 



















M O V I M I E N I O D E F A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Varaorui er el vap. LA. NAVARRE 
Safiures R'.móa Stntullano Alvarez—Joae Miguel 
Torree—J. Damare—Antonio Carral—Andre» Ora-
sado—B. Laursnc/—Francisca B. Ganrálet—T. 
Sohí 1—üSi'agroB Cardona—Lso Nagf. 
A r E B T U B A S D E R E G I S T R O 
8. 
Puerto Rico y csoalaa T i p . cubano Jalla, cap. Ver-
tvrn., por Sobr nos de Herrara 
Cayo Hueso j Tampa vap. am. Oliyette, cap. Alien, 
por G. Law ;on Chllda y cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleanb vai¡, sm. Füejsior, cap. Hopner, 
por Ga bin y op 
Veraor-ar va > ffaECÓi La Navirre, cap Vlllaumo-
rae. DOT Bridai, M. y cp. 
Nhova Y.>ik v i p . am. Morro Catt-e, cap. D.was, 
por Zaldo y cp. 
Hsmbu'co vap. alemán Aseada, cap. Groumer, 
por E Heilbut. 
Biroelonabca. esp. Pablo Síntfit, cap. Roídos, por 
J K i ce' o y op. 
Naava Y .rk boi,. ir) g. Calcism, cap. Smitb, por 
Bridat M. y c J. 
B UQ U E S D E S P A C H A DOS 
Dia 6 
Veraorrz vap francés La Navarre, oíp. Perdrlgeon 
per Bridat, M. y cp.—De tránsito. 
Dia 7: 
Miamí, vao. am, Miamí, cap. White, por G. Lsw" 
ton Childi y op —Lastre. 
Cierfaejros va', ñor. Bomedale, cap. Hireb, por 
Dirnbe y Varéis.—Lastro. 
Pasoftgoula gol. am. Dais/ .Fartln, cap. Dsnton, 










Lonja de Víveres 











i d . 
i d . 
i i . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






X X X X . . 
15 p¿ vino Eepardncer 
24?* P2 vino el n. 1? 
50 P2 vino Toires 
25 P2 id. S i • 
IOO74 p; vino Las Torres.. 


























P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 6: 
S i t t Nuzaire 7 escalas vap francéa La N^varre 
cap- Ptrdtigeon, trip 203, tona. 66' 9, con car-
ga general, á Bridat, M. y cp. 
Dia 7: 
Hamburgi y eecilas en 27 diss vap aloman Híspa-
nla, cap. Hayeer, trip. 53, ton». 2678, coa ca^ga 
general y pasajeros, á E HoUbut y op. 
SALIDOS 
Dia 6: 
14» Trinidad vap ;ng?. Míenle cap. Pstsrsra. 
Mabilavap. n n . Ecropa, cap Suadt, 
Dia 7: 
Veraorus vap. ítancés La Navarre, cap. Perdri-
geon. _ 
Guantánamo vap. esp. Argentino, cap. Beyons. 
Ntiev» Otl»»BB be», «ip. TafalU, «ap. Jmmt, 
0 L0PE1 f 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
i> 20 marzo & las cuatro de la tarñs llsfaB-' o 
a i-on-eípandeficla pública. 
Admita pajs^toa y carga goneraJ; '.aelusa taba-
eo £>ar« dichos puer^op, 
í?e-oiba asfioar, oa-ííS y cacao ea yaitídea a fl^t» 
joííltie y eon conooünicato áirceío ifaja Vigí", Gí-
¡án Bilbao, San SebasíiSi. 
Los bülatss de paaaja, sólo serán expedidos has-
ta las diea del dia de ssltda. 
Las pólisas de carga se aflrmarín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 38 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
BOTA, -Sata CompaSía tiene ebism una polUa 
Botante, asi para esta línea como para todanl&s do-
mls, ba]o la anal pueden asegurarse tofiss los eío»-
»f)H qma se émbarqqe>n en sus vaporas. 
LUmamoe la a tenc ión da loe teaoíSB pasajef es ha-
cía «1 s-rüímlo 11 delBoglamento do pasajes y fiel o? 
*6ft F «églsx«a iaS«noB fle lo* paporas daesta Com 
jalifa, el cual dice asi: 
¡«os puajnoa dsbee&a escribi; sobra todos xos 
bailo] d« aa «qalpaje. sa aosnb?» y el paettojl í da»: 
Bao, eoa íffiáas ess Istias y can 1» mayai ousifla4,' 
La Comp*aí&no atímiürfc bulto alguno ds equipaje 
ana ao Ua?» elascmeata estampado «1 nombre y ap»-
de su dueSae«I nema el del panto da Sesiiaa. 
E L VAEOIá 
B U E N O S A I R E S 
c&pit&n O T A B B I D B 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
., 13 ... Mtrzo i it* aouo IÍ&Í aia Uevaudo la co-
rraspondanoia píhlica 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
LOB bületes de pasaje, solo seíán expedidos has-
ta laa do«a del dia de salida. 
Las póllsas do carga se firmarán p o í el ooaiiga»-
tsrio antea fie correrlas, aia «ajo roquliito ««ráa 
F.fldbe carga á bordo hásta el día 17. 
??OÍ'A.-^SBta oompafiia tiene ablena an* póUsa 
,r!7%*. HSÍ par» «stalinaa como para tedas las do-
• i . v .yc !» ovflj paedan asoauranse todo* 'os ef^o-
. ¡visite oasbayqíjen e» su* vapore!. 
- -s'r.vmnf*. -s it»;xoJ6ít de. lo» «eíloíeu ^MijeíOíi 
eAíüB *i üi-tíeulo 11 d«i Reglamento de paaaicf y 
fiel oxden y rágimen interior de loa Yapoiea fie e¿»a 
ComoaSía. el oaaldloe es!: . . . . 
"LOÍ pagajtíM debffffiB emnlblr «obra tofies lo» 
balto» 6c»» tq^lpaja, ea nombra y el pnorto di 
dísii 10, oo.'! tíjdí.B saa Ifi^raí y G.TJ I» cgajrot oís-
¡ridad." 
La OompaSía noadmitit& bulto algonn de «qulp» 
|« que ao lleva ol&ramanto estampado el aombvs y 
->oolll4cie su áwSo, ss como el del puerta do des-
tino. 
Da más pormenores impondrá su censignatario 
M. Calvo. Cñcios núm. 23, 
Aviso á los ca/gadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vi o qua /sufran ¡es bultos da carga que no lleven es 
tampa-ios con tr-da claridad el destino y marcan da 
mercancías, ni tasapooo de las reclamaciones que 
se basan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismoa. 
C 8 178- Kn 
Coííipañla de Vapores Hamburgüesa 
A M E R I C A N A 
(HáMBURG áMERIGáN LINS) 
Trasatláñtíea 
DS 
Y ABOBES COBEEOS FBAKC£S1S 
capitán PEBDRIGEON 
Bste vapor ealdrá íiireetamente para 
Idbre el día 15 de Marzo 
ADMITE CASQA y FA3AJEKOS para 
DICHOS PUESTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
kaeargsss reolbliá 6nte»ai©TiE« laa diaa 
13 y 14, en el ísmaílo de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarBO preolsarneute amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, pocomoa á au disposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 ota. cada baúl. 
Be fliéa cormenorfi? Infarmarás rae esa-
•tenftSftrios, BBÍDA'T, MOMT^OS j Op», 
«íarflader&s G S » . H5. 
7-8 
Linea de l e o e r e i Trasa t lánt i ca 
39 ^ G A 3B S 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L 
Capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde para los de 
Santa Cruz de ia Palma 
S a u t i Cniz de Teaerile, 
Cádiz y B a m l o i a 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en eua amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
TamMóa admite un reato de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día do salida. 
Para mayor cemodidad de los Srea. pa-
sajero* el vupor estará atracado á los 
mcelleo de ^an José. 
Informarán m u consignatario» 
O F I C I O S 1 9 
C S09 16 ff 
Linea semanal rápida de New York 
para París (vía Oberbonrg), I J O U -
dres (vía Piymouth) y Hamburgo, 
servida por loa m«güíflo:)8 
Vapores Expresos da dos hélices 
Toneladas Ntw Yoik 




Augusta Yiotoris . . 8479 
*DentBohlaDd 16502 
JFarst Bismarck 8á30 
Oolnmbia 7241 
•Dentsohland, . 16502 
Aogaste Victoria. . 8479 
Forst Biemark 8430 
* E l nuevo vapor Expreso de dos 
bélioss Deuisohland, tiene 686i piéa de 
eslora y anda 23i millas, término me 
dio, por hera. 
Línea de Vapores de dos bélicos 
de Néw York 
para P^rís (vía Ohecbourg), l i O a -
dres (vía Plymoutb) y Hamburgo. 
Sa'id. 6 de 















* L e s vaporea MoliJce y Blveoher eon 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a Compañía Hamburguesa 
faé establecida en 1817 y es la línea 
alemana más antigua. Su flota se com-
pone hoy de 268 barcos oon nn to-
nelaje total de 668.000 toneladas. 
Da ellofi 23 son vapores de pasaje gran 
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 6 4 . Corree Aparto. 7 2 9 
O 853 1? M« 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPAKY 
R á p i servicio postal y fle passp 
üireoto de 
L A B I A B A B A á 
N E W Y O R K - N á S S A Ü - M E J I C O 
Saliendo los sábados & la una, p, m., y los maltes 
á Iss dles, a. m. para New York, j los lunes á iza 
oo»*ro, p. m. para Prcgres- y Vera rúa. 
MEXIf.O New York Mano 19 
MONTBRBY...Progreso y Veracrus » 
HAYANA Nfw Yo^k ,, 4 
MORRO CAS fLE NewYoik „ 8 
YUCATAN Progreso y Veroorn* ,, 10 
ESPERANZA NewYork „ 11 
MBX(CO« New York „ 15 
H AVAN A Progreso y Veraorna „ 17 
MONTBRBY ..New York „ 18 
AJORRO OASTLE .NewYoik „ 22 
B8P«<RANaA .Progreso y Ver» ro« „ 24 
VÜ^ATAN..c tí. w Y o i k „ 25 
MEXICO N w Y i k „ 29, 4 t, 
JttONTEaREY.Prcff.eso y Vtraorta „ 81 
HAVANA .....Hew York AfcrH í ? 
MOBRO CASTL B....i.Nev YotS ( 8 
La CotupaCila «« rfigsrv? ol derechi de oamblra 
«1 •titir-ilü oa-n J J le nr.;» corivsnients. 
L i i í i e a da WARf> tiaco repc-rsa ocnttrutdos 
expréseles to para este eer violo, que bai heobo la 
traTGtfa en monos tiempo que ulngtia otro. »in oca-
sionar cambios ni mola, tías á los passger. s, tenien-
do ía Coajpsñíi contrata ¡/«ira llevar 1¿ correspon-
denoU de loa E tados Unidos. 
MEJICO: SÚ venden boletines á t ídss partes de 
Méjloo, 4 los qae se pnsden ir, vía Veraorax 6 T^m-
r«ie>, camo también 4 los puertos de P/ogreso. 
Frontera, Lagnn», Tamplco, Tnspan, Campeche, 
Ooa'iiioop.lnoii v Vfiraornx. 
NEW YORK: Vapores direotcs dos veces á la 
soma a. 
NAbSAU: Boletines 4 eote puerto se venden en 
oomtinacidn oon lo» ferrocarriles vf i Cienfaegos y 
los vapore* da la Linea que tocan tambiéa en San-
tiago de Coba. Lo<) precias son.mu/ moderados, 
como nueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DR CUBA, S fASZiNILLO y 
otron i uartos do ía coatí Sar, tanb 'én son ancesi-
bleí ñor los vapores d^ U OofDp&flís, vía Cieifae-
gos, á presios raxo". b'es. 
En el escritorio do los Agentas, Ouba 76 y 78, te 
ha estíbleciálo una cfi.ioa par* irformar á los vla-
KO'os qae soioitea oaa q iler dato sobro diferentes 
líaeaj de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La oarga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de los v.tpores ea elmueUe de CabiLeria. 
Se flroian coaocimle itoi dtreitos para Inglate-
rra, Hambargo, B -emea, Amsterdam, Rotterdam, 
Hwte, Amberes, Buenos Aires, Moutivideo, San-
tos y Río Jaceiro. 
Los embarqneD de loe paertos de Méjico tendrán 
que pagar SUÍ fl stes adelantados. 
Las ordenanzas de Aicants requieren que esté 
espoflifisado en los concoimientrs el valor y peso de 
las moTCisncí.'S, 
Para tipos de fl ¡tej véase al sefior LUIS V. PLA 
CE, Cuba 7< y 78. 
Para más pormeacres é iaforjisclóa óomplet» d i -
rigirse á _• 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 76 y 78 
e 11 tM-1 En 
A. Mch j Cp. Je Ecrcelona 
E l heroaoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Doyd inglé?, saldrá de 
este puerto á Anea de Marzo, para 
Sania Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de ia Pa lma, 
L a s Palmas de Gran Canar ia 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
Ies dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O, Bianóky 0<mjff«íii». 
1 * m B A D B L A S 
7 a O L F O S B M S 3 X I O O . 
W M replares f las iri-nalsi 
Ú> HAMBURGO el 9 y 34 de cada mes, v a » la 
H.&BANA oon eieala AMVEBKS. 
úa Smprese admito ígn-itlineutn carga pai& Ma-
JíDia j , Cárdenas, Cífnfneg«3r Scntíftjro d« Uub» f 
sualanier otro puerto de la costa Nor4« y Snr rt« la 
I«la de Cuba, siempre que hetja. la carga rofleienta' 
^ora ameritar la atualti., 
Si vaucr correo alemán de VBili toseiadM 
H I S P A N I A 
Capitán W. Müiler, 
Salid de Hamburgo vía Amberes el 13 de Febrere 
y se espera en este puerto el dia 7 de Mano. 
AüVaSTjSiÜUÍA IMf- i t iTAH-J '* 
£sta ISmpresa pone & la dispostolfiu de los seta-
íes cargadores sus vapores para reeiblr «arga »s 
ano 0 m&s puertos de Ls. cesta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siemnre cae ta caiga que se ohesea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRK y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo oa 
Havre 6 Hamburgo i conveniencia de la Bmpresa. 
Para míe pormenorM dirigirse i sus ponslenata-
lea. 
SAÜDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agencia también n 
facilitan informes y «e venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio so-
manal entre NEW YOKK, PAítlS, (Cha-
burgo), LONDRES (PIyraoath) y HAM-
SUROO. 
Enrique Heilbut^ 
IBA 1 din t023 
Tapores eosteroSc 
E l vapor 
J U L I A 
capitán VBNTÜEA 
Saldrá de este puerto el ola 10 de Maree 
A las 5 de la tarde, para loe de 




Santo Domingo ( f i . P O 
SSaa Pedro de M a c o r l » 
Pouce (P .R. ) 
M a y a s a oz. ( P . S . 
j r S a n J u a n ( F , H ) 
Admite o^rga hastía las 3 la tarde 
del día de sE.Iid». 
Be despacha por ene arm&dom.. Sao r s -
dro n6m & 
SSL V A F O K 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALKB. 
Saldrá de este puerto todos ios MÍBM-
GOLES ¿ las 5 de la tarda para los de 
15 t%t, 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PARA 8AGUA Y OAIBARIBN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 pié» eábSe**,) 
mercancías *i 
TBBCIOS OE TABACO. 
:>e ambos puertos para la 
H a b a n a ^ — — 
P A R A C A ^ O T A a t T A ^ . 
Viveros y ferretería y loaa. 65 oís. 
^íaroanoías . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A R A C I R N F X r B G Q C T R O S A W 
Maroanolao . „ » » . , » . 8 0 olí. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
ferretería, 50 id. 
P A R A S A C T T A CfcAJSA 
Vivare», ferretería y íoss $ 1-20 ct». 
Merdanoias . v . . . . ^ ^ » 3 S r . 1.75 !d. 
(Batos preeios son «s oro «spafiol) 
Tars mis informar, i ' v l ^ i r f * ivs atu>a£»r«» 
AVISO ¡ITFÜBUOO 
Para dar cumplimiento i recientes y termInso-
les disposloionM del 8r. Administrador da Isa 
Aduanas de Cuba, se ruega i los soEores que nos 
íaroresoan ion sus embarques en nuestros Tapon t , 
se s l r ran hacer oonsttr en los conocimientos, el 
peso biuto y el Talo; de laa mercancías, pues sin 
este requisito, no nos seii posible admitir dlehos 
doeamentoi. 
Habana «8 de Julio da 1B01. 
57 1 En 
filie majo l e í %m Ce. 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabañó todos los Tiernos á 
las cinco de la tarde^ después de la Ueerada 
del tr »n de pasajeros^ empezando desde el 
día 10 del corriente mes de tí aero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasojere^. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los inaes por iguales paer* 
tos para llegar á Bataband tolos los mar» 
tes por la mañana. 
VAPOR 
I Saldrá de Bataband todos los jneres á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 0 del corriente mes de Enero 
para Jíícaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Betornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puet tos 
para amanecer los lunes en Batab8n<í. 
•La carga para los puertos del itinerario 
do esto» vapores se recibe en VlllanaeTa 
todos los días hábiles. 
Pnra rnils informes en OQclos altes. 
Habana, Enero 2 de 1902. 




AVISO A l COMERCIO 
SI vapor español 
J o s é G a l l a r 
Capitán SBKRÁ. 
B^o'be carga en BABCELONA hasta el 23 del 
actual que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de CJuba 
y C i e n f u e g o B 
Tocará además en Valencia, Málaga, Oádi» C» 
narias, Puerto Bioo, M»yagueí,PoLOí y Banto D o -
mingo. 
Hibana 5 de Marso de 190?. ^ « í / r . 
G. Blanch y Compañía, 
OFICIOS ae- ^ 
A L A V A 
Capi tán D. Kmilio ü r t u b e . 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de teto pmrto los irartes, A las 
eeis de la tarda, haciendo escala en 
Faldrá de este ú l t imo á SA-GUA. 
á l a . seis de la maaa^a'lwef N A los tóbadoa 
el mismo ía . y á l a H A » 
por l a m a ñ a n a . do é ir f o r m a r á n w t 
* Se despacha ^ % 0 , 
y ^ e r r e t e x i a , I^oza y Mer-
v í v e r ? * cta oro español l a carga. 
5 c a n o í a s i o de ambr8 paei. 
I ^ ¡ f t ía Habana 15 ota. oro espa-
| O 410 B 141 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO S DE MAEZO DE 1902. 
ACTUALIDAD POLITICA. 
No hay, por ahora, más actuali-
^ñd política que la que de Wash- d i é n t a l e s . Oon la anexióa á pía 
ingt <3n nos llega; y es de temer que' 
por mul^0 tíemP0 quedará empe-
Oon la anexión inmediata, Onba 
hubiera tenido leyes, hubiera te-
nido personalidad dentro de la 
Unión Americana, y con lo malo 
de aquella nación, que no es poco, 
hubiera recibido lo bueno, que es 
bastante, pudiendo así desarrollar 
su riqueza y adquirir el vigor nece-
sario para defenderse de las ten-
dencias de absorción y sacar á sal-
70. en lo posible, sus intereses fon 
queñecido^ ? anulado cuanto aquí 
ocurra pues ^ qi:ie la suerte de la 
Isla ê rc^01™* e^ ^ ^ t e . 
78órode callá no^ ^ ^ ™ ™ *] y smo uo . hundirnos ó el 
rigor que a c a l de ^ 
remedio que haya ue u 
tra precaria situación. fnntsx 
Deber del periodista es * "JT 
buscar la actualidad donde ̂  
cuentra; mas para nosotros la ta 
no es tan fácil, pues al volverno.* 
hacia la nueva metrópoli tropeza-
mos invariablemente con fórmulas 
anexionistas y con augurios de 
anexión á plazo más ó menos lar-
go; y este asunto tiene que ser in-
grato y escabroso para quienes, sin 
participación alguna en el actual 
orden de cosas, no quieren incli-
narse á una ni á otra solución, no 
sólo por consideraciones de digni-
dad, sino porque realmente no es 
, fácil saber qué será preferible para 
Cuba, en este general desquicia-
miento qne nos han traído los ele-
mentos revolucionarlos. 
No sabemos por qué causas, la 
reserva de los políticos americanos 
acerca del porvenir de Cuba se ha 
roto en los precisos momentos en 
que se trata de constituir en esta 
Isla la república limitada que nos 
concede la Enmienda Platt. Antes 
la prudenciare nuestros interven-
tores era extremada, y apenas si 
hablaban de otra cosa que de la 
independencia, de la república y 
de la soberanía del nuevo Estado 
cubano, sin referirse para nada á 
la solución anexionista; y si alguno 
se permitía en tal sentido ciertas 
insinuaciones, al punto se apresu-
raba á rectificar de manera satis-
factoria para los partidos revolu-
cionarios; y en cambio, ahora ape-
nas pasa dia sin que algún elevado 
personaje de Washington nos diga 
terminantemente que la próxima 
república no es más que una espe 
cíe de compás de espera, una fór 
muía de transición, para esperar 
que la Isla llegue al grado de 
«'americanización" que á juicio de 
aquellos políticos necesita para 
entrar francamente en la Unión 
Americana. 
Pero sea porque antes temías 
complicaciones que ya no temen 
sea porque, logrados sus propósitos 
aceptada la Enmienda Platt y en 
caminadas las cosas en la dirección 
que á ellos les convenía, ya no tie 
nen porque ocultar su pensamiento, 
es lo cierto que apenas se habla ya 
en los Estados Unidos de los pro 
blemas cubanos sin dar como cosa 
resuelta que el término del proceso 
político d9 Caba habrá de ser la 
anexión, j no precisamente como 
á este pais le convendría, sino co 
mo á los Estados Unidos les con 
viene. 
Han desfilado ya por la que pu-
diéramos llamar tribuna anexionis 
ta, políticos y senadores, hombres 
de negocios y personajes de gran 
significación, anunciándonos la que 
no sabemos si será buena ó mala 
nueva, de que al fin del camino 
político de Cuba está indefectible-
mente la anexión; y ayer nos co-
munica el cable que, como si fuera 
poco lo que ya se ha dicho en tal 
sentido, el mismo presidente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios 
del Congreso, Mr. Sereno E . Pay-
ne, defiende la reducción de un 
20 por 100 de los derechos aran-
celarios, arguyendo que si esto se 
concede, se aplazará la anexión 
hasta que la Isla esté suficiente-
mente americanizada. Es decir, 
que para el presidente de la Comi-
sión de Medios y Arbitrios no es 
una contingencia probable la ane 
xión de Cuba á los Estados Unidos, 
sino un suceso más ó menos próxi-
mo, pero inevitable y seguro, con 
el cual ya cuentan los políticos 
americanos, basando en él todos 
sus proyectos referentes á esta Is 
la. 
Esperemos, pués, esa anexión, 
que con tanta seguridad se nos 
anuncia y qne como ya hemos di-
cho, no será la que á Cuba conven 
dría, sino la que conviene á los 
Estados Unidos. í en esto hay una 
diferencia qne merece puntualizar-
se. La solución anexionista, como 
está ya bien probado, era fatal, era 
de todo punto incontrastable, no 
sólo por la fuerza de las circunstan-
cias y porque las cosas caen del 
lado á que se inclinan, sino tam-
bién porque así era la voluntad y 
el firme propósito de la Unión 
Americana; y dentro de semejante 
fatalidad, la conveniencia de Cuba 
no estaba en que se aplazase dicha 
solución, cuyo aplazamiento había 
de acarrear incertidumbres y per-
turbaciones sin cuento, sino en que 
se afrontase de una vez la sitnacióo 
oreada por el cese de la soberanía 
española, y se aceptase, y aun se 
pidiese, si fuese necesario, la ane 
xión con ventajas relativas, para 
evitar que se nos impusiera tarde y 
con daño, como irremisiblemente 
se nos ha de imponer. 
z o indefinido, pasando primero por 
todas las desventajas de lo interino, 
por todos los peligros de la incerti-
dumbre y por los efectos deprimen-
tes de una desorganización espan-
tosa y de un régimen arbitrario, 
este país tendrá forzosamente que 
ir perdiendo sus energías y dejando 
en su calvario angustioso pedazos 
de su personalidad y de su vida, 
hasta que una vez desamparado y 
desposeído, sin que sea suyo el sue-
lo que pisa ni la casa donde nació, 
^uene la hora de una anexión que 
no' será para él,, sino para los que 
lo h.^yan sustituido en la propiedad 
y en ^ dominio de la tierra. 
Si á €Sto van conscientemente, 
reflexi vamante, los elementos revo-
lucionarios, que ya no pueden ha-
cerse ilusiones, pues ven y palpan 
la realidad, no sabemos qué con-
cepto tendrán del patriotismo ni 
cómo han de seguir asegurando 
que trabajaron por la libertad y por 
ja dicha del pueblo de Cuba. 1̂  
L A P R E N S A 
La Eepública Cubana lia dado un 
valor que no tiene á nuestra frase: 
"una Liga cubana sin cuba-
nos.'' 
Oon ella no hemos querido signi-
ficar que el partido que representa 
carezca de personal: tiene las ma-
sas, que son partidarias de la inde-
pendencia; es, por̂  consiguiente, 
más numerosa que ninguno. 
Pero esas masas carecen de re-
presentación, están anuladas; para 
nada se las tiene en cuenta; los 
hombres que las guían viven pros-
critos del gobierno; las autoridades 
que elije son destituidas; no se las 
oye, no se las consulta, no se las 
atiende. E n tales condiciones ¿cree 
el colega que sus nombres repre-
sentarían otra cosa que un agrega-
do de ceros en las planillas de la so-
licitud antianexistaf 
En la política actual, tanto tienes 
tanto vales. Y ¿qué tiene el pue 
blo! i Qué poseen esas masas deoî  
didas, como La Bepúbliaa, por la in-
dependeciaf Un ideal contrario al 
que conviene al interventor. ¿Es eso 
ceneralgo? 
Nosotros no encontramos dife 
rencia esencial entre la condición 
ie esos cubanos, privados de dere-
chos en su propia tierra, y nosotros, 
declarados extranjeros. Esa igual-
dad resultó perfecta en las últimas 
alecciones,. á las cuales ni , hemos 
concurrido nosotroa^porque no de 
bíamos, ni ellos por que no po-
dían. 
Conque ¿no le parece al colega 
que hemos dicho bien al decir que 
la liga que con esos elementos quiere 
formar para destruir la propaganda 
anexionista, sería "una Liga cuba-
na sin cubanos?" 
hoy reina en loa tristes hogares campe-
sinos; esos y BUS familias serán gentes 
ganadas para la causa de la ameri-
oaniaaoióo, ó se habrá perdido la lógi-
ca por que se mueven las determinacio-
nes b amanas. 
En resumen: que unos porque 
creen que aquí no hay más anexio-
nistas que Enrique Casuso, que 
ya ha dicho y demostrado que no lo 
es, pero que es indudablemente un 
lógico de acero; y otros por que en-
tienden que hay más anexionistas 
que habitantes; la liga que quiere 
fundar La República no dará resul-
tados, oon harto sentimiento nues-
tro. 
Porque, de existir, de su propa-
ganda podíamos esperar poner en 
salvo intereses morales que nos son 
carísimos y que vemos amenazados 
por la feroz absorción que se nos 
viene encima. 
W O L L S T I I S i 16D 
L A GRACIA D E DIOS 
G B A S HOVXUL 5SOSZTA KST IKAHOáfl 
por: 
A E O J L F O » M S K V M X T 
por 
M a n u e l M ú ñ e a s ylTtoto 
Traducid» expresamente para el Diario da.la Marina 
ÍCONTINUA.) 
— ¿ E s t a r é maldecida? e x c l a m ó dan 
do con el pie en el piso con extraordi-
naria vehemencia. 
E n ese mismo instante, o y ó nn gol-
pe discreto en la puerta de la hab i ta -
ción donde habla pasado aquella no-
che horrible. E r a Fierrot. E a é á abrir. 
E l buen saboyano se presentó en su 
traje de mañana, y aquel traje era 
precisamente el que v e s t í a en otro 
tiempo en su país, aquel oon el cual 
había otras veces acompañado á Ma-
ría por las plazas públ icas , en su dolo-
roso viaje. A l verlo vestido así , la jo-
ven marquesa dirigió su pensamiento 
hácia las esoenbs pasadas. E n nn ins-
tante, volvió á encontrar ante sus ojos 
el tiempo donde cantaba en el boule-
vard. ¿Qué pasaba en su espirita? 
¿Qaé importa! lo cierto es qne ella lan-
zó nn grito, nn verdadero grito de ale-
gría, y tomando las manos de Pierrot, 
le dijo: 
—Sois vos el que, sin duda lo habrá 
salvado, 
E s o en el supuesto de que la 
liga se constituyese nada más que 
con el partido de los independien-
tes. Que si el colega tratase, co -
mo pretende, de ensanchar sus 
moldes, reclamando el oonoarso de 
los que aceptaron la ley Platt, se 
encontraría oon La Discusión, es-
to es, con todo el partido republi-
cano y parte del nacionalista, que 
le dirían, de buenas á primeras: 
A un estimable colega de la tarde se 
le ha ocurrido la peregrina idea de 
constituir una L iga contra la anexión, 
lo cual equivale á querer edificar una 
casa sin tener terreno donde colocarla. 
Para combatir la anexión, no necesita-
mos de especiales ligas sino que haya 
anexionistas, contra los cuales valga 
ta pena de armarse. Constituir seme-
jante agrupacióo, sería movilizar todo 
el pueblo cubano para hacer frente 
al licenciado Enrique C a s u s o . . . . 
Y por el lado conservador sa en 
contraría también con JEl Nuevo 
Pais que, sin apartar la vista del 
microscopio, á que se dedica con 
tanto éxito, observaría: 
Aquí en Cuba la anexión tiene par-
tidarios y adversarios; pero el número 
de los que, por razones de todos cono-
cidas, tienen opinión anexionista, aun-
qne públicamente no lo declaren toda-
vía, es crecidísimo é irá aumentando á 
medida que progrese el proceso de la 
americanización de la tierra, comenza-
do desde 1899 y proseguido oon perse-
verancia ejemplar. De la caña y el 
tabaco viven casi todos los qne en esta 
isla trabajan; y los que despnés de 
tanta desolación y tantas lágrimas, 
hambre y angustia* como dejó la gue-
rra, hallan jornal seguro en las grandes 
industrias agrícolas que se están fo-
mentando con capitales americanos 
para atender cada cual á las necesida-
des de su familia; los qne se ocupan 
hoy en las obras de la gran empresa 
que es tá realizando la poderosa Cuban 
üompany, y verán mañana los prodigio-
sos resultados que han de dar para la 
vida y la riqueza del país las nuevas 
explotaciones agrícolas y fabriles qne 
han de surgir como por ensalmo á uno 
y otro lado de la férreas paralelas ten 
didas desde Santa Clara á Santiago de 
Coba; los qne por tales medios vean 
suceder el bienestar á la miseria qne 
De M Mundo: 
E l Administrador de correos de 
Bayamo ha sido reducido á prisión, 
por aousársele|de un desfalco de $5.000. 
Seguramente se tratará de una equi-
vocación. 
E n logar de exclamar: 
—¡Arriba con el himno! 
Cualquiera se equivoca y grita: 
—¡Arriba con los fondosl 
Con mayor motivo cuando el himno 
los fondos son de Bayamo. 
«¡Sale!» 
No abrimos hoy u n s ó l o periódico 
de provincias que no refleje un pro-
fundo malestar moral, á modo de 
desesperación pasiva exacerbada 
por los acontecimientos. Esta de-
sesperación es tan grande que se 
manifiesta aún en periódicos tan 
revolucionarios como E l Combate, 
de Saucti Spiritus, por rasgos como 
los siguientes: 
Annqne enemigos irreductibles de la 
dominación española desde nuestra ni-
ñez—no por ser española, sino por ser 
dominación—y cubanos que hemos sa-
bido cumplir como tales en todos los 
terrenos, incluso el de la guerra, en el 
que estuvimos desde los primeros has-
ta el dia, no aceptamos la guerra, sino 
porque—una vez planteada—creíamos 
que nuestro honor patrio estaba en el 
campo insnrrecto y no en las poblacio-
nes españolas; pero, lo confesamos, 
fuimos al suicidio, porque no veíamos 
en el campo de la revolnción sino dos 
hombres ÚNICOS oon capacidad políti-
ca y militar para dirigir y llevar la Ba-
volución á feliz término; y esos dos 
hombres, MARTI y MACEO—material-
mente hablando—no eran inmortales, y 
muerto ellos, como irremisiblemente 
habían de morir, dadas la manera de 
ger de ambos y la índole de nuestra gue-
rra, estábamos seguros de nuestra de-
rrota y aniquilamiento por el poder de 
Bspaña, por la vileza de muchos cu-
banos, y por la incapacidad probada de 
TODOS los demás jefes de la Bevolución 
par» suceder en el orden político y mi-
litar á los egregios mártires citados. 
• 
E l Siglo de Cien fuegos: 
E l vicio se entroniza en Cuba. E l 
vicio político de los partidos que nunca 
aumplen el programa que les sirve da 
estandarte; el VÍJÍO moral de los hom-
bres que hacen alardes de sus queridas, 
de sus rumbas, de sus groserías, cuan-
do abandonan á sus respectivas fami-
lias, como si fuéramos mormones ó 
curcos los habitantes de este país; el 
vicio económico ouahdo vamos qne á 
pesar de la mala s i tuación económica 
no disminuye el lujo, ni los motivos 
que dan lugar á un gasto superfino, ni 
á nadie le preocupa guardar nn peso 
para el mañana. E n todo tenemos 
confianza; en el americano, en la lote-
ría, en el destino público, en el maná 
del cielo! Los buenos negocios los ha-
cen aquí los americanos: las buenas 
empresas las llevan á cabo loa sindica-
tos: los grandes crímenes, las empresas 
hechas p a r a robar reses , p a r a e n g a ñ a r 
incautos, las acaparamos los indíge-
nas. 
Por donde qniera que dirigimos la 
vista contemplamos el espectáculo de 
nn gran rebajamiento moral. 
Homicidios, robos, violaciones, frau-
des, prostitución invasora, todo esto 
florece como si hubiera quien tuviese 
especial empeño en cultivar esta mise-
rable vegetación del vicio. 
Ante este demoronamiento de una 
sociedad, ¿qné hacen nuestras autori-
dades? / ¿Qué conducta salvadora pro-
ponen los hombres de inteligencia y 
corazón? 
Se vive y se vibra con el escándalo, 
se hace alarde de la maldad; se con-
funde al hombre sin vergüenza con el 
inteligente; al bandolero vulgar, al 
cuatrero eterno de nuestros campos, 
con el patriota honrado. Una horrible 
confusión que ha cambiado por com-
pleto el significado de las palabras que 
en Cuba significan lo contrario de lo 
qne se dice en diccionarios y libros 
castizos. 
—¿Yo? exc lamó el pobre muchacho 
estupefacto, temblando ya dé que Ma 
ría no hubiera perdido el juicio. 
—Sí, ¡vos! que venía con vuestra 
presencia y vuestro traje de otros días 
á inspirarme una idea en la qne espero 
la sa lvac ión . 
—Soy muy feliz comenzó Pie-
rrot. 
Pero María le cortó la palabra di-
ciendo: 
—¿Podréis conseguirme una viola? 
—Nada más fáoil. 
—Bueno. ¿Podréis también encon-
trarme vestidos de saboyanos para 
vestir mis niños? 
—Quizás , eso será más largo, pero 
es posible. 
—¿Bu fin, amigo mío, vos que nos 
queréis bastante para volver á pone-
ros, cnando yo os lo diga, vnestro cal-
zón, la chaqueta de lana, con vnestro 
chaleco encarnado, ¿me seguiríais oon 
vuestro tr iángulo de otras veces, adon-
de yo os condujera? 
—¿Qué in tentá i s hacer? 
—Contestadme. ¿Nos queréis bas-
tante para eso? Pido nn s í ó un no. 
Pierrot cerró los ojos, como un hom-
bre qne se arroja al agua y contes tó: 
—¡Sí, ciertamente! Pero vos me ex-
plicaréis . 
— E s o sería demasiado largo. Tened 
la bondad de ir á buscar la viola y los 
vestidos de que os hablé para mis hi-
jos. 
E l buen comprador de lefia estaba 
Que ese será el destino inevitable de 
nuestro pueblo, ya lo sabemos. Y a lo 
sabíamos. ¿Oómo es que no lo supieron 
á tiempo los que tienen ojos y oídos, 
memoria y entendimiento? 
No hay un cubano pensador qne no 
admita esta finalidad oomo nn hecho 
indubitable, dice hoy el general Núñez . 
No hubo tampoco un cubano pensador 
qne no lo digera también, cuando el 
"Laurada" y el "Trhee Prienda," des-
cargaban en las costas de C u b a sos 
legiones de abnegados y entusiastas 
jóvenes , arrebatados por el ideal de in-
dependencia, y que no hnbieran venido 
á morir de hambre y fiebre en nuestros 
asolados campos, si el general Núñez 
les hubiera dejado entrever qne el 
triunfo sería para unas cuantos sema-
nas, y la anexión á los Estados Unidos 
para toda una eternidad. 
No queremos seguir leyendo ni 
cortando. 
Dios se lo pague á los que han 
traído este estado de abatimiento 
el alma de la joven Cuba! 
La República Cuba na hace cargos 
á La Discusión porque le atribuye 
conceptos que no ha escrito; y al 
mismo tiempo, sin duda para des-
quitarse, dé donde dé, nos atribuye 
á nosotros actitudes que no hemos 
tomado. 
Dice: 
Ahora mismo ha ocurrido nn hecho 
que ha llamado poderosamente nues-
tra atención. L a Liga Cubana Ame-
rioana, que es anexionista, hace un 
llamamiento á los habitantes de Cuba, 
cubanos y extranjeros, para qne le fir-
men sus planillas. Los periódicos es-
pañolea dan cuenta del suceso, lo co-
mentan, y el DIARIO y E l Nuevo Pais 
lo hacen de modo muy significativo, 
casi, casi oon benevolencia para L a L i -
ga, y ninguno manifiesta qne le parece 
mal que los extranjeros firmen esas 
planillas pidiendo la anexión. 
¡Benevolencia nosotros con la 
Cuban American League! ¡Ave Ma-
ría Purísima! 
E l colega no se fija en que fuimos 
nosotros quien primero echó á la 
calle esas planillas, haciendo cons-
tar el sentimiento que había tenido 
el comercio de Matanzas al recibir 
la famosa circular, y precisamente 
como demostración del error en que 
han incurrido é Incnrren los colegas 
que juzgan al elemento español 
interesado en la anexión, cuando 
de ese documento resulta que los 
anexionistas son cubanos y ameri-
canos. 
• * 
Y añade el colega: 
Pero pedimos nosotros que se cons-
tituyan otra Liga , para contrarrestar 
loa trabajos de la primera. Y oomo 
és ta se ha dirigido á cubanos y ex-
tranjeros, también pedimos á cubanos 
y extranjeros qne se inscriban en 1» 
Liga por la independencia.—Al instan 
te el DIARIO DB LA MARINA y E l Nue 
vo Pais nos salen al encuentro, dictén 
donos que los españoles, como extraa-
jeroñ, harían mal en mezclarse en esto. 
¿No es singular que no encontraran 
objeción nignna para que los españo-
lea figurasen en la Liga anexionista, 
y la encuentren para qne se inscriban 
en la destinada á defender laindepen 
denoia? 
| Tampoco eso es exacto. Lo que 
hicimos nosotros, y hacemos, es 
| manifestar nuestra creencia de que 
la liga con que sueña La República 
sería una liga de cubanos sin cuba 
nos—cosa que dejamos demostrada 
más arriba.—Pero debe recordar 
que, reputando ese propósito una 
verdadera aventura para destruir á 
un gigante, le decíamos que, en úl-
timo resultado, contase con noso-
tros, nietos de don Quijote, aunque 
no fuese más que en calidad de 
porta-espadas. 
¡ Así nos agradece el colega el 
ofrecimiento! 
[ E l Vigilante, de Guanajay, co 
mentando aquellas palabras del 
gobernador de la Habana, señor 
Núñez, cuando dijo que "no hay 
un cubano que no comprenda qne 
el destino maniñesto de este país 
es, á la larga, ingresar en la Unión 
de los Estados Unidos"]: 
Porque ve íamos venir claramente 
esa solución final, no ayndamos á la 
revolución los evolucionistas; porque 
sabíamos qne al derrumbarse el viejo 
edificio, no nos ser ía -pos ib le edificar 
un hogar durable en el solar patrio, 
preferíamos caminar lentamente con-
quistando un progreso hoy y otro ma-
ñana, conteniendo los arrebatos del 
patriotismo y las impaciencias de la 
pasión los qne no creíamos, los qne no 
creemos qne sea obra de patriotas ni 
obra de humanos, sacrificar 300 mil 
vidas y mil millones de pesos, para sa-
tisfacción temporal de la vanidad de 
media docena de afortunados supervi-
vientes de la catástrofe. 
tan consagrado.á María, que no hizo 
ninguna objeción y se d ir ig ió hácia la 
puerta. 
—Sabéis amigo mío, exc lamó la jo-
ven marquesa, qne la pérdida de nn 
minuto es tal vez la muerte de mi ma-
rido. 
—Os pido una hora. 
—Os concedo dos, contestó María. 
Y Pierrot desapareció . 
"VI 
Desde qne se marchó, la joven mar-
quesa, andando con paso decidido, se 
dirigió á la pieza vecina, en donde 
dormían sus hijos, y allí oon mil pre-
cauciones para no despertarlos, abrió 
un gran armario,{en el cual, al llegar á 
la casa de Pierrot la noche en qne ha-
bían huido del palacio de Sivry, había 
depositado muchos paquetes de ro-
pas. 
Sin tener necesidad de buscar mu-
oho tiempo, tomó uno que l levó á la 
primera habitación y qne desató con 
precipitación febril. Contenía una bas-
qniña de aldeana, un corpiño de paño 
burdo, dos zapatos de una hechura 
particular, las medias encarnadas oon 
puntas azules, un delantal y nn pañue-
lo. Una emoción singular la sobreco-
gió contemplando ese traje, el suyo, 
aquel qne llevaba en otro tiempo cuan-
do iba á cantar al bonlevard ó á las 
plazas, y el cual hab ía conservado re-
ligiosamente. Per una especie de su-
perst ic ión, no había querido nunca se» 
C m D E J W - Y I M . 
Nueva-Yorlc, Marzo 2 de 1902. 
L a cuestión de las Pilipinas, la de 
las concesiones á Cuba, y la posibili-
dad de que en la Cámara de Represen-
tantes se presenten proyecios de refor-
mas á los actuales aranceles de adua. 
ñas, rebajando algunos de los derechos 
y eliminando otros por completo, han 
sido los asuntos que más han ocupa-
do la atención, durante la semana, en 
los círculos políticos de Washington, 
mientras que entre los hombres de ne-
gocios en New York, el proyecto de 
reorganización de la Compañía de 
Tranvías de Brooklyn, el proyecto tam-
bién de reorganización de la Compañía 
de Tranvías de New York, y el aumen-
to constante de los préstamos banoa-
rios y la constante disminución de las 
reservas, han sido los temas principa-
les de las conversaciones y comenta-
rios. 
E n lo relativo á las Pilipinas, es cu-
rioso observar la confianza y seguridad 
oon que los qne apoyan al Gobierno 
afirman qne todo cuanto allá se ha he» 
oho es excelente, y se indignan y en» 
colerizan cnando alguno, menos cré-
dulo ó más sincero que ellos, pone 
en duda lo que se le dice, ó hace pre-
guntas indiscretas—porque son difí-
ciles de contestar sin poner de mani-
fiesto ciertas cosas que, por el bien pa-
recer, deben permanecer en la oscuri-
dad. Cosas, muchas de ellas, de las 
que ocurren en todas partes—si bien 
hay algunas que no acaecen sino raras 
veces—y que el Gobierno Militar no 
tendría motivo para ocultar si no se 
hubiese empeñado en probar que su 
obra es una serie de maravillas. Sí lo 
será, cuando hasta los soldados se han 
convertido en diligentes y afectuosos 
pedagogos, impulsados por el deseo de 
sacar de la ignorancia y de adoctrinar 
á los pobres filipinos. Hay en todo es-
to algo más de hipocresía de lo qne 
conviene á la sana política y á la bue-
na moral. 
E l resoltado de la invest igación qne 
se ha estado haciendo es qne los Jefes 
militaren dicen una cosa, y otra el Je-
fe del Gobi roo Oivil. Aqué l los afir-
man qne la oposición de los filipinos á 
los Estados Unidos es universal; é s t e 
asegura que es tá limitada á unos po-
cos ambiciosos, animados por la anti-
patriótica propaganda en que han es-
tado empeñados aquí los anti-expansio* 
nietas. ¿A quién creer? E l pueblo 
mientras tanto se pregunta perplejo: 
"¿Qué haremos, qué debemos ó qué 
podemos hacer con las Pilipinas?" Pre-
gunta ociosa. E l asunto ya es tá resuel-
to por el Gobierno. 
Entre los partidarios más decididos 
de la reforma arancelaria figura Mr. Jo-
seph W . Babcook, Representante re-
publicano por Wisconsin. H a anuncia-
do que ya tiene preparado un proyecto 
de ley declarando libres de derechos 
todos los artículos de hierro y aoero. 
Dice que esas industrias están ya tan 
florecientes, qne no necesitan protec-
ción; más que florecientes; puesto que, 
según los datos que le han proporcio-
nado varios industriales, los fabrican-
tes de rieles de acero, por ejemplo, ga-
nan $ l á en cada tonelada, ó sea la 
friolera de un ciento por ciento. L a 
noticia parece haber sorprendido á mu-
chos, y no debía haber sorprendido a 
nadie, porque hace siete ú ocho años , 
cuando se trató de hacer lo mismo, 
uno de los grandes fabricantes declaró 
que á él le tenía sin cuidado tal medi-
da, pues podía vender sus rieles más 
barato que sus competidores europeos 
y ganarse de cinco á seis pesos en to-
nelada. Ahora se explican muchos 
cómo los dueños de fábricas qne entra-
ron á formar parte de la Gran Compa-
ñía de Aceros de los Estados Unidos, 
les regalaron $56.000.000 por comisio-
nes á los banqueros que se encargaron 
de llevar á cabo la organización, á la 
cabeza de los cuales estaba Mr. Morgan. 
Díoese que Mr. Babcock ha tenido 
un fuerte altercado oon los miembros 
de la Comisión de Medios y Arbitrios 
oon motivo del proyecto de ley que in-
tenta presentar; que se le amenazó oon 
proponer la supresión de loa derechos 
sobre maderas si insist ía en su p r o p ó -
sito, y entonces tendría que ir á expli-
carles á sus electores que están muy 
interesados en esa industria, por qué 
se les quitaba la protección, á lo cual 
contestó Mr. Babcock qne las maderas 
podían irse al diablo, porque su proyec-
to de reforma iría á la Cámara. Sin 
embargo, el problema no está en que 
vaya el proyecto á la Cámara, sino en 
que salga de la Comisión á la cual se 
le encargue su inhumación. Con todo, 
los grandes proteccionistas republica-
nos no es tán muy tranquilos. Temen 
qne algunos de sus colegas impacien-
tes al fio provoquen el debate sobre 
las reformas arancelarias. 
Los accionistas de la Compañía de 
Tranvías de Brooklyn han tenido nna 
mala noticia en la última semana, pnes 
el proyecto de reorganización presen-
tado por la Directiva de ella equivale a 
anunciarles que las acciones que poseen, 
aunque se coticen ahora á 62, no tarda-
ran mucho en valer bien poco ó nada, si 
no se descubre el medio de sacar á la 
Compañía de la enmarañada situación 
en que se encuentra, gracias á los pre 
oios exagerados á que se compraron las 
varias lineas por la actual Empresa y á 
<a fabulosa capitalización qne se hizoft 
fin de que hubiera mucho que repartir 
entre los promotores del negocio. P a r » 
no dejar nada por hacer, descontaron, 
como suele deuirse, hasta las posibili-
dades del más remoto futuro, y los 
osículos han salido fallidos. L a Com-
pañía no puede con la montaña de 
deuda que lleva á cuestas. Esto no 
obstante, á la Directiva no se le ha 
ocurrido otro medio de salvar la situa-
ción que el de aumentar los compromi-
sos de la Empresa. Diriase que se ha 
empeñado en curar .el mal por el siste 
ma bomeopático, pero ¿encontrará quien 
le dé la medicina? Entre titnlos hipote-
carios y acciones debe hoy 100 millones 
de pesos, y el 98 por 100 de las entradas 
de va en gastos de explotación é inte-
reses; para los accionistas sólo queda 
ta esperanza de nn dividendo, y, sin 
embargo, la Directiva propone la emi-
sión de $150.000 000 en bonos hipote-
oarios, con el fin de recoger los 100 mi-
llones de pesos ya dichos y dedicar ei 
resto á reparar, mejorar y extenderlas 
líneas. No hay para qué añadir que 
el proyecto ha sido recibido en los 
círculos financieros casi como una ino-
centada; pero es nna inocentada que 
da nna idea de cómo se miran esas co-
sas aquí ahora, pues se supone que la 
Directiva de nna Compañía tan im-
portante no ha de estar compuesta de 
pelagatos y proyectistas visionarios. 
Es qne todo se cree posible bajo la 
fiebre de "promoción, organización, 
reorganización y capitalización" que 
existe. 
E l proyecto de reorganización de 
la Compañía de Tranvías de New 
York, en el cual aparecen interesados 
un buen número de los dioses menores 
de nuestro mundo financiero, es algo 
muy distinto. L a empresa tiene en-
tre bonos hipotecarios|y|aooiones ,unos 
$100.000.000, y le ha estado pagando á 
ems accionistas oon regularidad nn di-
videndo anual de 7 p . § . L a s acciones 
se cotizan á 170 y tantos; pero parece 
que hay nna deuda fiotante de nnos 
cuantos millones que molesta á la Em-
presa y le impide desenvolverse, y con 
el objeto aparente de libertarla de 
ella, se propone en reorganización. 
Con ese objeto se ha formado nna com-
pañía oon nn capital de $30.000.000, 
del cual los promotores del negocio 
contribuirán naos $7.000.000, y los 
acoionistfts de la vieja compañía, por 
por medio de nna hábil combinación, 
los restantes $23.000.000. Pero eso no 
es nada. Lo liado del proyecto está 
en que, gracias á una serie de evolu-
ciones, que forman parte del plan, el 
manejo y la suerte de la Empresa ven-
drán á quedar en manos de los reorga 
nizadores, los cuales la explota-
rán hasta donde nnedan y le saca-
rán 25 ó $30 000.000 en pago de loe 
$7.000.000 que ponen, pues la Empre-
sa tiene valiosas franquicias y muy 
bonito porvenir. L a Directiva de U 
Compañía, cuyos miembros sin dud» 
andan en el ajo, han aceptado la pro-
posición d é l o s organizadores á reser-
pararse de él. A sus ojos era oomo 
una reliquia, oomo nn tal ismán. 
Cnando Pierrot volvió y entró en la 
pieza en donde se hallaba María, dió 
un grito de admiración y casi de ale-
gría. L a impresión que dos horas an-
tes había experimentado la joven mar-
quesa viendo á su antiguo compañero 
en traje de saboyano, la experimentó 
él mismo á su vez tan vehemente cuan-
do se halló en presencia de María ves-
tida con el traje de otros tiempos ex-
clamando: 
— ¡ A h , qué bonita está is así señora 
marquesal 
—De veras?—preguntó María. 
—¡Oh, yo os joro! 
— E s que estoy tan bien como en 
otro tiempo? 
—Mejor, señora marquesa. 
—¿Y pensáis , Pierrot qne aquellos 
qne me han visto en aquella época y 
me han oido cantar sobre el bonlevard, 
podrán reoonooerme? 
—Oh!, os respondo que sí, señora. 
—Pues bien, tanto mejor amigo mío, 
porque es allí á donde nosotros v a -
mos. 
—¿Cómo, qué?, preguntó Pierrot, 
atolondrado, ¿sobre el bonlevard del 
Temple?, ¿vos? ¿yo? 
—Puesto que os lo d igo . . : . 
—¡Qué haoerl Dios mío, ¿no pensáis 
qne vuestro marido y la señora mar-
quesa de Sivry están presos? 
— A l contrario, porque lo pienso es 
por lo qne quiero ir allá. Yeamoe, no 
busquéis el modo de comprenderme. 
Yos me habéis prometido obedecerme, 
j Estáis siempre dispuesto áel lo? 
— E n efecto os lo he prometido, y no 
me retracto. 
—Gracias una vez más. ¿Me traéis 
los objetos que os he pedido? 
—Sí, por lo pronto aquí está la 
viola. 
—¿La habéis probado? ¿Es buena? 
—¿Pero es de veras que la queréis 
tocar? 
—Sin duda. Me tragisteia tam-
bién los vestidos saboyanos para los 
niños? 
—Sí, señora. Los encontré en la casa 
de nn amigo mío que es también muy 
adioto á vos. 
—Bueno!, entonces iréis á decirle que 
se halle en el bonlevard á la nna y me-
dia. ¿Tenéis vuestro triángulo? 
—Sí. 
— E s t á bien, os pondréis la ropa que 
teníais puesta esta mañana y tratad 
de pareceres lo mejor posible al Pierrot 
de otros tiempos. 
—¿Qué intentará hacer? ¿Qué quiere 
ejecutar?, se pregnntaba|el buen sabo 
yano con la más profonda ansiedad. 
A l medio día todo estaba listo. Ma-
ría había pasado sobre el hombro la 
correa de la viola y se miraba en el 
espejo que Pierrot ie había proporcio 
nado: trataba de sonreírse á pesar de 
la espantosa tristeza bajo la cual s u -
cumbía . 
Sus hijos estaban disfrazados de al 
va de que sea aprobada por los accio-
niatas. Dudoso es que lo sea; pero eso 
no le quitará el mérito al proyecto. 
No se puede concebir una serie de 
combinaciones más hábiles para apo-
derarse de nna propiedad valiosa por 
nna bagatela. E s un caso típioo que 
revela la despreocupación de cier-
ta clase de hombres de negocios, y por 
eso también se le menciona. No en 
valde acumulan los millones tan rá-
pidamente. 
E l estado de los Bañóos asociados á 
fia de semaná era el signiente: 
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Oomo se ve, los préstamos han vuel-
to á tener en la úl t ima semana nn 
aumento de $13 498.700, mientras que 
el exceso sobre la reserva que exige la 
ley ha sufrido otra disminución de 
$4 335.375. E n las tres úl t imas sema-
nas, el aumento en los préstamos ha 
ascendido á nnos $62.000.000, á la vez 
qne el exceso sobre la reserva¡legal ha 
descendido rápidamente. Be dirá qui-
zás que el año pasado en igual fecha la 
situación de los bancos era igual á la 
de ahora; pero debe también recordar-
se qne tres meses después estuvieron 
en apuros. U n a reserva de nn 26 por 
100 en estos tiempos de extraordina-
rias y colosales operaciones financie-
ras, d ígase lo qne se qniera, es muy 
pequeña. Los prudentes no cesan de 
advertir qne se está caminando por 
una senda peligrosa. Los optimistas 
y los atrevidos se rien y aseguran que 
no hay novedad. Y la verdad es que 
a juzgar por el estado general d é l o s 
negocios, los últimos parecen tener ra-
zón. E n todos se nota actividad, y en 
algunos ramos de la industria fabril la 
demanda es tan grande que no hay 
medios para satisfacerla. Sólo se oyen 
quejas en el oomercio de exportación 
con las Antillas y la América espafio-
«a. Los tipos de combinación se han 
reducido á meros corretajes, hay que 
dar crédito eso 00 obstante, y las re-
auesas no se hacen á tiempo. Vienen 
oon bastante atraso. 
E n la Bolsa de Yalores no ha faltado 
animación; pero no ha habido la qne se 
esperaba. E l año pasado en la segun-
da semana de Febrero oambieron de 
mano 4361 280 acciones, y en la de éste 
solamente 3 386.250, mientras que el 
total en lo que ha transcurrido del año 
asciende á 21.941,096 contra 44.666.232 
«n ignal período del anterior. Merca-
do monetario desahogado; préstamos 
á requerimiento contra efeotos bursá-
tiles 2 1,2 por 100 al año; á 3 0 ó 90 días 
4 por 100; á 4 ó seis meses, 4 1̂ 4 ó 41,2 
por 400. Papel comercial solicitado: 
aceptaciones de 60 á 90 días, firmas de 
primera clase, 4 á 41 2 por 100. Oam-
blos firmes: Londres 60 días 4 84 5,8; á 
la vista, 4.87,li4por 100; cables, 4 87.5^8 
á 4.87.3^. 
UNOLB TOBT. 
A s r a T o s _ y A R i o s . 
B L M A E Q U É S D B B A B E L L 
E N OIENPUEGOS 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Eabana. 
En el vapor llegó anoche el señor mar-
qués de Rabel!, continuando hoy su via-
je á Manzanillo* 
Durante su permanenoia aquí, visitó e 1 
Casino, celebrando mucho la elegancia 7 
suntuosidad de los salones 7 la arquitec-
tura del edifleio. Fueron á saludarle á 
bordo distinguidas personas, entre ellas 
el Presidente del comité de Comerciantes 
señor Cardona, quien le acompañó á re-
correr la población, de la que va grata-
mente impresionado. 
E l Corresponsal, 
GBEDITO 
E l Gobernador militar de la isla ha 
concedido nn crédito de 219 pesos para 
muebles del juzgado de primera ins-
tancia de Oienfuegos. 
M U E R T E D B ON BANDIDO 
E l Gobernador civil de la provincia 
de Santa Olara ha enviado un telegra-
ma al Secretario de Estado y Gober-
nación participándole que cuatro nú-
meros de la Guardia rnral, al mando de 
an sargento, dieron muerte al bandido 
conocido por " E l Oivil ." 
I N C I D E N T E 
E l señor don A . Oolizsa ha sido nom-
brado Ingeniero encargado de las obras 
de construcción de la carretera de Ar* 
temisa á Cayajabos, con el sueldo men-
sual de 125 pesos. 
OATEDBATIOOS. 
E l señor don Sudaldo Gómez Garí 
ha sido nombrado Oatedrático Super-
numerario del Grupo de Ciencias del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
danta Olara, oon carácter de interino. 
•leanltos de Saboya. J a m á s habían es-
tado tan encantadores. Hacia la nna 
dió María la señal de ponerse en mar-
cha. 
—¿Yais á presentaros en la calle 
cuando os buscan por todas partes 
para prenderos?, le preguntó Pierrot. 
— E s preciso amigo mío. A d e m á s , 
yo salvaré á mi marido ó moriré 
con é l . 
—¿Pero, vuestros hijosT 
—Ellos también comprenderán qne 
jugamos nna partida suprema. 
Después , dirigiéndose á su hijo y á 
su hija, añadió: 
—Todo lo qne nosotros hagamos es 
por la salvación de vuestro padre. Y o 
os recomiendo qne me s igáis , y no os 
asustéis , que os unáis á las personas 
del pueblo á quienes nosotros nos aoer 
quemes. Yames, ya es tiempo;,venid, 
amigos míos. 
E l joven conde de Sivry había toma 
do bajo su disfraz, un aire tan calave-
ra, que realmente no le iba demasiado 
mal. 
E n cnanto á la Srita. Magdalena, se 
guía á su madre con docilidad y con-
fianza. U n a vez en la calle, María y 
Pierrot, á cuyo lado caminaban los n i -
ños, atravesaron rápidamente el ba-
rrio del Temple para llegar al bonle 
vard. 
—¿A dónde vamos? preguntó Pie 
rrot. 
— A l punto en donde yo cantaba 
otras veces. 
NO HUBO Q U O E U M 
L a Ses ión Municipal de ayer no pu-
do verificarse por falta de quorum, 
E L E l QUE 
Hoy ha subido al Dique el vapor 
"Mortera", de los Sres. Sobrinos de 
Herrera, para limpiar sus fondos. 
ESCRIBANO 
E l señor don L u i s Dnlgaides ha si-
do nombrado para desempeñar la pla-
za de Escribano de actuaciones del 
juezgado de 1 * instancia é instrucción 
de Matanzas, vacante por fallecimiento 
del señor Mao Mahon. 
CONMUTACION D B P E N A 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
indultado parcialmente al penado J o s é 
J iménez Guerra , conmutándole el res-
to de la pena que le queda por cum-
plir á razón de nn peso por cada 
dia. 
PEOEEOQA 
Se han concedido treinta d ía s de 
prórroga á la licencia qne disfruta por 
enfermo el señor don Manuel Ramos 
Almeyda, Esoribano de actuaciones 
del juzgado de instrucción de Guane. 
CONFEBENCIA 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
celebró ayer tarde una conferencia con 
el Seoretario de Haoíenda, t ra tándose 
sobre el Amillaramiento y la nueva 
forma de cobrar la contribución por 
plumas de agua. 
E L ACUEDUCTO D B OIENFUEGOS 
A virtud de consulta elevada por el 
Ayuntamiento de Oienfuegos sobre nn 
incidente surgido en el procedimiento 
de apremio que sigue al acueducto 
"Marsillan", de aquella ciudad, se de-
clara por la Secretaría de Hacienda 
que el Ayuntamiento deberá continuar 
el procedimiento hasta llegar á la ven-
ta del inmueble embargado, ajustándo-
se á los preceptos de la orden número 
501 de la serie de 1900. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 6 reoandó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos oonoeptos 
$3.469-66. 
E L EMPRESTITO 
A las doce menos cuarto de la ma-
ñana de ayer terminó la reunión que 
bajo la presidencia del general Wood 
celebraron . en Palacio el Secretario do 
Hacienda, el Alcalde Municipal y el 
señor Oortés, para tratar sobre la rea-
lización del empréstito. 
Se acordó en principio proponer á la 
Comisión la redacción de unas bases 
para el pliego de condiciones y hacer 
despnés un llamamiento en general pá-
ralos que quieran realizar la negocia-
ción siendo probablemente el emprés-
tito de 27 millones para recoger la pri-
mera y segunda hipoteca, la deuda fio-
tante y pagar el alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad y la construc-
ción de varias casas-escuelas. 
H A C I E N D A S COMUNERAS. 
E n la Oaoata del miércoles, repart i -
da ayer, se publica la ordaa del Go-
bernador militar de la Is la , determi-
nando el procedimiento judicial en el 
deslinde y al ineación de las haciendas, 
hatos y corrales, sean comuneros ó no, 
cuya área no esté determinada por 
deslinde anterior ó no tengan l ímites 
conocidos por el deslinde de los fondos 
limítrofes, y cuando perteneciendo á 
una comunidad no es tén repartidos 
entre los comuneros. 
L a s disposiciones contenidas en di-
cha orden, serán aplicables al deslin-
de de estancias é ingenios mercedados. 
EXENTOS. 
E l Seoretario de Instruooión Públ i -
ca ha resuelto que los graduados en 
la Escuela de Pedagog ía de la Uni-
versidad de la Habana, queden exen-
tos del examen que se exige para ob-
tener los certificados de primero y se-
gundo grados, necesarios para ense-
ñar en las Escuelas Púb l i cas de esta 
I s la . 
L a Junta de Superintendentes y las 
Juntas de Educación reconocerán, por 
tanto, á los graduados de la Escuela 
de Pedagogía los mismos derechos que 
á los individuos aprobados, ó que lo 
sean en adelante, en los e x á m e n e s de 
maestros de primero y segundo grados. 
E N L I B E R T A D 
E l miércoles fué puesto en libertad 
por haber prestado la fianza de mil pe-
sos en moneda americana, el Sr. D . Jo-
sé Ramón Montero, exjefa de policía 
munioipal de Matanzas, que se halla 
procesado por el robo de reses verifi-
cado en la finca "Dolores." 
ESPARA T MEXICO 
Han sido canjeadas en México, el 
día 7 del pasado mes de Enero, las ra-
tificaciones de nn convenio celebrado 
por México y España, y en el cual se 
dispone: 
Los documentos procedentes de E s -
paña en loa Estados Unidos Mejioanoa 
y los procedentes de esta Repúbl ica en 
aquel Reino, no necesitan para hacer 
fe, en cuanto en derecho corresponda, 
el requisito de la legalización de firmas 
respectivas, bastando para ese fin que 
sean enviados por los conductos diplo-
máticos debidos. 
E s t a convención durará cinco años , 
después de los cuales será denuncia-
ble, no surtiendo efecto la dennneia 
sino nn año después de la fecha en que 
se haga. 
LOS PROFESORES AMERICANOS 
E s seguro que los más eminentes 
profesores especialistas de los Estados 
Unidos en materia dé Beneficencia y 
Oorreooión, vendrán expresamente á 
la Habana, en el próximo mes de Mar-
zo, á asistir á la primera Conferencia 
que se reúne en Cuba, y han enviada 
ya sus doctos é interesantea trabajoo 
que serán le ídos en las sesiones gene-
rales de aquella. 
E l Comité Ejecutivo ha contratado, 
por su cuenta, los viajes de dichos oa-
balleros de los Estados Unidos á la 
Habana, y de esta ciudad al punto de 
partida. 
RETRATO D B LAS SEÑORAS 
Correspondiendo al buen deseo de 
las señoras, de cooperar al mejor éxi-
to de la Conferencia, en la edición es-
pecial de la revista Cuba y América, 
saldrán también los retratos de las 
damas que forman el Comité de Seño-
ras de la Conferencia. 
E l Comité Ejecutivo ruega por unes* 
tro conducto á todas las señoras y se-
ñori tas que forman el Comité de Se« 
ñoras que se sirvan enviar antea del 
próximo dia 5 de Marzo sus fotogra-
fías á sus oficinas. Reina 21, (altos), 
Habana, á fin de que puedan tener 
cabida en el número especial de dicho 
periódico. 
E l t e ü n y e i ' j K a H O 
E l hecho de haber sido suprimido 
por orden del Gobierno interventor el 
servicio telefónico entre la Habana y 
Marianao ha cansado general diagua» 
to entre las muchas personas á quie-
nes esta medida viene á causar perjui-
cio. 
No sabemos qué motivos habrán im-
pulsado al Gobierno para adoptar se-
mejante resolución; aunque es de pre-
sumir que será porque el uso del telé-
fono restaba algunos ingresos al ser-
vicio telegráfico del Estado. 
Sí es así, todavía nos lo explicamos 
menos y no salimos de nuestro estopor 
al ver cómo el elemento oficial de la gran 
Repúbl ica que marcha á la cabeza de la 
civi l ización en materia de adelantos 
científicos é industriales, ejerce ahora 
el papel de censor retrógrado poniendo 
trabas al oso denn artefacto que es ya 
un elemento indispensable para el pú-
blico. 
Posponer el teléfono al telégrafo es 
lo mismo qne suprimir la locomotora 
para volver al carromato de haoe 80 
años . ISo se ooncibe, á la verdad, seme-
jante determinación. 
Pero aun hoy es más absurdo. Guan-
do se dijo que los ferrocarriles no de-
bían permitirse porque perjudicaban á 
los carreteros y cocheros de diligen-
cias, había nn poco de razón en conde-
nar aquel perjuicio, porque dejaba sin 
pan á muchos pobres; pero hoy, en tal 
caso, el perjudicado es el Gobierno y 
el perjuicio viene á ser tan inaignifi-
cante qne apenas puede afectarle es 
lo más mínimo. Suprimir, pues, nna 
linea telefónica importantísima por 
tan mezquinas razones, sería el colmo. 
Rogamos, pnes, al Gobierno inter-
ventor, considere el caso bajo el ponto 
de vista primordial, qne es el interés 
público y ordene la reposición del ser-
vicio telefónico entre la Habana y Ma-
rianao. 
E a la mañana del jueves dejó de 
existir en esta oapital, tras breve en-
fermedad, el joven don Francisco DJ> 
pico y Rodeiro, hermano de nuestro 
amigo don José , de iguales apellidef, 
empleado del almacén del señor J . M. 
Parejo. 
Descanse en paz y reciba su sflígida 
familia nuestro más sentido pésame. 
Z M F O H T A C I O I T . 
E l vapor francéa L a Navarre, importó 
para los Sres, Hidalgo y Comp., 212,000 pe-
sos en oro español, procedente de Saint 
Nazaire. 
iovlmieito larltiiso 
La ( M e m a Nacional 
D E 
E L " A R G a N T I N O ' » 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer para Guantánamo. 
L A " T A F A L L A . " 
También salió ayer la barca española 
Tafálla, con destino á New Orleans. 
Áidnamm de l a S a b a n a 
Ayer, 7 de Marzo, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonoeptos $60 810-89. 
S B J t A I i A M I S H T O a P A B A H O T 
TEIBtJNAlTsüPaaMO 
Sala de lo Criminal: 
EDIOIÓN E S P E G I á L 
L a culta y progresiva revista duba 
y América, que coa tanto aplauso p u -
blica en la Habana el doctor Raimun-
do Cabrera, oonsagará uno de sus nú-
meros semanales, profusamente ilus-
trado oon escogidos fotograbados y 
vistas de las principales instituciones 
benéficas y correccionales de los Esta* 
dos Unidos, y retratos de los profeso-
res y especialistas en esas materias 
que visitarán la Habana en el entrante 
Marzo, á la Conferencia que ha de 
reunirse en esta ciudad en los días 19 
á 22 de dicho mes. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Nazario González Ramos en 
causa por inúdelidad en la custodia de pre-
sos por imprudencia temeraria. Ponente: 
señor Tamayo. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Ldo. Castro. 
Recurso de queja establecido por Ricardo 
López Cortés en causa por parricidio y dis-
paro de arma. Ponente: señor Morales. Fia-
cal: Sr. Vias. Letrado: licenciado García 
Kohly. 
Secretario, Ldo. Castro. 
JUIGIOS^OEALHS 
Sala de lo civil: 
Autos seguidos por don Ramón Larrea 
contra don Anastasio Saaverio; comparen- ! 
oia sobre honorarios del Ldo. Nieto. Ponen-
te: señor Tapia. Letrados: Ldos. Zayas y 
Nieto. Procarador: Sr. Mayorga. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
—¿Delante del teatro d'Audinot? 
—Sí, precisamente. 
—¿Es que vais á cantar! 
—Probablemente, amigó mió. 
Pierrot quedó confundido y se decía: 
— ¡Una marquesa cantar al lado de 
los villanos y tontos! ¿En qué tiempos 
vivimos? 
E l pobre muchacho no estaba muy 
seguro de que María conservara BU 
razón, por eso, y sobre todo por cansa 
de eso la acompañaba. Pero fué bien 
pronto distraído de sus reflexiones por 
nn movimiento extraordinario qne se 
produjo al rededor de ellos. 
E n las puertas de las tiendas, las 
gentes que los ve ían pasar, porque 
ellos estaban ya sobre el bonlevard, 
manifestaban la más viva y más ale-
gre admiración. 
—¿Eso no es posible! 
—¿La habéis reconocido también! 
—¡Pero si es la Perla de Saboyal 
— Y más bonita que nunca. 
—¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! 
E r a n los tenderos á quienes lo redu-
cido de sus negocios les daba tiempo á 
pasear delante de sus puertas y hasta 
mas lejos, los que cambiaban sus con-
versaciones oon los pequeños compra-
dores. También se aprovecharon para 
seguir el grupito formado por María, 
Pierrot y los niños, y á los que hicie-
ron en seguida nn cortejo que crecía á 
cada paso. 
—¡Es la Perla de Saboya! repetían 
á porfía en torno de ellos, y María oía 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Despíde-
se del carnaval, oon el baile de esta 
noche, la s impática Sociedad del Ve, 
dado. 
E s el adiós últ imo á una temporada 
todo eso con alegría y una esperanza 
indecibles. 
E l rumor iba aumentando. Todos 
aquellos que tenían treinta años reoor-
daban las horas agradables que habían 
pasado, en otro tiempo, escuchando la 
cantadora en torno de la cual se rea-
nía entusiasmado todo París. Por con-
siguiente, era su juventud la que vol-
vía . Y en aquel tiempo en que se enve-
jecía tan aprisa, cnando se alcanzaba 
solamente á vivir, nna vuelta hacia los 
recuerdos de otras veces era una espe-
cie de embriaguez doble. 
Entre los que seguían á María, se 
encontraban algunos qne la conocían 
del buen tiempo, que la habían habla-
do entre dos canciones, y que se im-
pacientaban por recordarle eso. 
Aquellos se movían más que los 
otros, poniéndose en evidencia, tratan-
do de llamar la atención en medio de 
aquella muchedumbre abigarrada de 
la revolución, que tenía nn aspecto 
muy particular, compuesta de desoa-
misados, secoionarios y de todos los 
ociosos que abundaban naturalmente, 
en los lugares donde se ofrecía alguna 
distracción. Mny pronto uno de ellos, 
más atrevido que los otros, fué á colo-
carse al costado de la joven marquesa, 
cuya emouión se hacía terrible, y diri-
giéndole la palabra, le dijo: 
— Por fin, señorita María, habéis 
vuelto. María lo miró y tuvo la suerte 
de reconocerlo. 
• 
onyo recuerdo permanecerá imborra-
ble, grabado con letras de oro, en la 
historia del elegante oentro que presi-
de el sefior Carranza. 
E l baile de esta noche, como todos los 
anteriores de la Sociedad del Vedado, 
se distinguirá por sa orden, lucimiento 
y animación. 
Y Be distinguirá, además , por el ex-
traordinario número de familias que 
iráá verlo por f u e r » . . . . 
¿No presume lo mismo nuestro cole-
ga de E l Nuevo País? 
LA OOMP&IÍIA DE OPERA.—Oon la 
fanoión de anteanoche ha tenido térmi-
no la temporada de ópera. 
En sus dos etapas, algo había de fa-
tídico para cuantos se pasan la vida 
en supersticiosos cálculos . 
Debutó en día treoe y recordarán 
nuestros lectores lo ocurrido. 
Empezó en martes la nueva jornada 
y ya ven ustedes que la empresa opta 
por una honrosa retirada antes que 
caer en un completo fracaso finan-
ciero. 
Trece primero y martes después . 
Es curioso! 
SOB OBDULIA D E L O. DE J . Asa . -
us.—Ayer, á las ocho de la maña-
na, se celebró oon gran solemnidad y 
ante numerosa y distinguida concu-
rrencia, la profesión religiosa de Sor 
Obdnlia del Oorazón de J e s ú s Arana. 
Ofició el Padre Menendez, vicario 
de Finar del Rio, y después de la mi-
sa y antes de la profesión dirigió á la 
nueva religiosa una sentida exalta-
ción. 
La Hermnana Urtado y la hermana 
Pastor, organista y cantora, ameniza-
ron el acto con escogidas aeleocionea 
aoompafiadas de varias n iñas de las 
que son preoeptoras dichas herma-
nas. 
L a distingnida dama señora Josefa 
Zaldo viuda de Saxoa fué la madrina. 
Deseamos á la profesa las satisfao 
clones y goces á que son tan acreedo-
ras todas las hermanitas del Sagrado 
Oorazón. 
BSPBBANZA PASTOB.—Nuestro com-
pañero de redacción P. Gira l , nos rue-
ga digamos en su nombre que ha reci-
bido, y estima mucho, una elegante 
esquela de la señorita Esperan»» Pas-
tor, la bella y valiosa tiple de Albisu, 
dándole gracias por loa párrafos que le 
dedica en su artículo del jueves por la 
tarde. 
De paso dice la graciosa artista que 
nuestro compañero no estuvo muy des-
acertado al calcular á ojo en 130 libras 
el peso de la gentil Esperanza. 
Su bonito cuerpo pesa 129 libras, se-
gún ella declara. 
Por más que nosotros, que tenemos 
grandes s impatías por la Pastor, oree-
mos que pesa t a n t o . . . . como una 
pluma. 
PATBBT.—Dos tandas nada más 
hay en el cartel y las dos oubiertaa non 
L a Viejeoiia y E l Capitán Mefistófeles 
para qoe se luzca toda la Compañía. 
Huelga decir qoe nos referimos á la 
fanoión de esta noche. 
Un rumor 
Díoese que ayer fué puesto un oable 
á Mérida comunicando la salida, el lu -
nes, para ese puerto, de toda la Oom-
pefiía de Payret. 
Procuraremos averiguar lo que haya 
de cierto en el asunto. 
SOLEMNE FIESTA.—Ayer , día de 
Santo Tomás de Aquino, se celebró 
en el Oonvento de Santo Domingo una 
solemne misa á toda orquesta en la 
que oficiaron tres Reverendos Padres 
Franciscanos, cantándose la misa del 
maestro Hernández. 
Asissieron á dicho acto, la Facultad 
de Letras de la Universidad; el señor 
Samada, en representación del señor 
Arsobispo; Padres Oarmelitas y Agus-
tinos; el señor Gura párroco de Gua-
dalupe; el Capellán de las Hermanitas 
de los Pobres; el Padre Bivero y 
gran número de alumnos de la Uni-
versidad y de varios colegios c a t ó -
licos. 
Ocupó la Cátedra Sagrada el Padre 
Urra que pronunció un elocuentís imo 
discnrso en el cual hizo un brillante 
panegírico del Santo. 
Felicitamos al Reverendo Padre 
Paulino y demás Padres Dominicos, 
que con su actividad y gran oelo han 
sabido elevar el culto religioso en di-
cha iglesia á notable altura. 
POETPOLIO G A L I C I A . — ^ n la libre-
ría uAntigua de Saos y Yaldepares" 
(Muralla 24) se ha recibido el cuader-
no 4°, serie 1*, de la interesantísima y 
elegante pubiioaoióo que oon aquel tí-
tulo viene publicando la acreditada 
casa editorial de la Coruñai "Viuda é 
Hijos de Per^e^.', 
Las láminas que contiene, por los 
paisajes y monumentos que trasladan, 
nada desmerecen de las anteriores. 
Representa una de ellas el elegante y 
original decorado del teatro principal 
de la Cornña para el baile de la Can-
delaria. Sigue el famoso Pórt ico de la 
Gloria, de la catedral de Santiago; la 
plaza de la Constituoión de L n g - ; un 
paisaje de loa alrededores de Menoe, 
en la c»*mpifia orensaoa; una vista de 
Mooforte de Lemus, por el lado del 
puente; otro paisaje preciosísimo de las 
cercanías de Yigo: las hermosas ruinas 
úe la iglesia de Santa Marina (si-
glo X V ) de Cambados; el legeadario 
Santo Cristo de la catedral de Orense, 
(obra del siglo X I I I ó X l V ) ; una vista 
parcial del Arsenal del Ferrol, y su 
magnífico dique de la Campana; la ri-
bera del Berbéa en Vigo; un paisaje de 
MeirSs; el gaitero de Goillarey, tipo 
popular, y la Plaza de Santa Catalina, 
de la Cornfia. 
A cada lámina acompaña una des 
oripción. 
Los numerosos suscritores del Fort 
folio deben apresurarse á adqnirir es 
te cuaderno eu la librería de Valdepa 
res, para que no les ocurra lo que con 
dos anteriores, que han tenido que re-
clamarlos á la Cornña por haberse 
agotado. 
ALBISU.—Tres tandas las de esta 
noche que dan la hora. 
Primero va E l chico de la portera^ 
que el chico, travieso como no hay 
ejemplo, es la gentil Pastor; después , 
Lo» limpiaos, que son cuatro, á cual 
más valiente; y por último, L a Macha 
de Cádiz, con aquel Pérez, hecho por 
Villarreal, que es el colmo de la gra-
cia. 
Programa, como bien se ve, qoe no 
tiene desperdicio. 
Para la semana próxima anúnciase 
Fepe Gallardo, zarzuela de Chapí que 
como de Obapí, al fin, tiene una músi-
ca preciosa. 
Están, pues, de plácemes los Varios 
dependientes que en carta nos pedían 
intercediésemoo con la empresa para 
la representaoión de Pepe Gallardo, 
obra que ya conocía el público de A l -
b^su. 
MABIN VABONA.—Por la Qaceia Mu-
sical nos enteramos de que desde hace 
varios días sa halla guardando cama, 
á consecuencia de unas fiebres, el re-
putado maestro Marín Varona, y aun-
que el estado del paciente no ofrece el 
menor peligro, con todo es lo bastante 
para hacerle sufrir é inquietar á sus 
muchos amigos, en cuyo número tene-
mos el gusto de contarnos. 
Esperamos que los ilustrados facul-
tativos que asisten al inspirado autor 
de Tropicales y de tantas otras celé- | 
bradas obras, lograrán triunfar en bre- \ 
ve de tan pertinaz dolencia. 
MARTÍ.—Primera representación es- i 
ta noche en el teatro Martí del drama 1 
histórico titulado Los misterios de Lcn- * 
dre% t E l Campanario de San Pablo. I 
E s obra de macho interés y gran \ 
aparato escénico. 
Mañana: maticée oon Las de» huer-
fanitat, primera parte de la hermosa 
Bilogía Romántica, 
L A NOTA FINAL.— 
—Mamá, ¿puedo hablar? 
—UTo, hijo mío; ya te he dicho que 
los niños no hablan en la mesa. 
—¿No puedo decir ni una sola pa-
labra? 
—No; espera que papá acabe de leer 
el periódico. 
Aoábado el almuerzo, el padre dobla 
oon mucha calma el periódico y lo deja 
sobre la mesa. 
—Vamos, di ahora lo que quieras. 
—Que en el cuarto de mamá se esta-
ba quemando nn vestido. 
Los nlfios enclenques, flicos raqm íticos, son nu-
merosos. Para darles la fuersa, la gracia y la fres-
cura de sus año», basta oon administrarles el ' 'Mo-
rrhnol Chapotean.", principio activo del aceite de 
hígado de bacalao moreno, en forma de cápsule; 
no tardarán en foriñ jarse j aumentar de peso. 
El aire helado qns se teotbe al salir de las reu-
niones T teatros, causa á menudo una inflamación 
del pecho que, desatendida, puede degenerar en 
eontunción pulmonar; para evitar el mal y curarlo 
con rapidez cuando se ha declarado, el sólo reme-
dio yerdaderaments t l l i a z es el J A B A B £ DE¡ H l -
POFOSFITO DE OAL de Grimault y C?, tan re-
nombrado "ara hacer desaparecer la "tos," los 
''resfriados'' y "bronquitis", y acabar oon los "su-
dores noctarnoE» d i los •tísloos<, & los que en bre-
ve devuelve la salud j Iss carnes. 
Hay casos en los que se impone la superalimen-
tación, y de ordinario cuando el paciente no puede 
soDorteí1 uirgüa alimento. Problema difícil, hoy 
resuelto, desde que mediante acudas peptonízadas 
oon la "Perttona de Chapoteaut" se puede alimen-
tar á los oí firmes más gr&Yjs durante semanas y 
aun meses enteros. 
Sf icc l le M r t Pers 
EL SEÑOR RITBIRO 
Como creemos de gran utilidad para los 
que sufren de dispepsia conocer además 
do las curaciones ya efectuadas con nues-
tras medicina, las mejorías que gradual-
mente se van presentando al poco tiempo 
de tomar las Pastillas del Dr. Richards que 
"curan el estómago sin gastarlo, copiamos 
á continuación algunos párrafos de una 
carta que un modesto empleado de la Haba-
na, eos dirige con fecha 23 de Octubre 
de 1901. 
'•Soy natural de la Coruña (Eapsña) y 
llevo muchos años en esta Isla. A loa cua-
tro años de estar en esta ciudad, empecé á 
sentirme mal del estómago, por las malas 
digestiones, y como creía que este mal no 
sería grave, no me cuidaba de él, A medi-
da que pasaba el tiempo, aumentaban mis 
medicinas y purgantes, que ningún efecto 
beBéflco me produjeron. 
Eu este estado pasé cuatro a&os, al cabo 
de los cuales, hallándome completamente 
aburrido, me marché á España con la espe-
ranza de que el cambio de clima sería el 
mejor remedio para mi enfermedad. Si bien 
es cierto qne al llegar á España sentí algu-
na mejoría, esta no fué más que momen-
tánea, porque al llegar ol verano volvieron 
mía padecimientos oon más fuerza que an-
tes. Después de unos cuantos años en esté 
estado, regresó á esta Isla en Junio del pa-
sado Í900, sin que por un momento me 
abandonase mi terrible compañera, la dis-
pepsia. 
Loa síntomas eran: fuertísimos dolores 
de cabeza, vómitos,' agruras, deStaheei 
mientos y falta de apetito. Después de las 
comidas ¡he daba mucho sueño, y constan-
temente estaba de mal humor. Mi sueño 
era muy intranquilo, y cuando me levanta-
ba tañía el cuerpo muy estropeado. 
Ningún medicamento me daba resultado 
y el extreñimlento era tal, que pasaba hasta 
cuatro días sin hacer ninguna deposición. 
Tomé toda ciase de purgantes y ninguno 
me hizo efecto. 
Todos esos padecimientos y la debilidad 
que tenía, diñeultaban mucho el cumpli-
miento del deber. 
Un día recibí un librito anunciando las 
Pastillas del doctor Richards y las reco-
mendaba como seguro remedio para las en-
fermedades del estómago ó intestinos; en 
vista de lo cual me decidí á tomar dicha 
medicina, comprando cuatro pomos de ellas 
en la farmacia "Santa Rita" del doctor 
Taquechel, Mercaderes 19, y que queda 
frente á la casa en que estoy empleado. 
Empscó con una dósia de tres Pastillas 
después de cada óomida, y á los dos días, 
ya ©1 Sueño después de almuerzo había de-
saparecido, y por las noches podía dormir 
mejor; desapareciendo poco ápoco todos 
los síntomas á medida que iba tomando las 
Pastillae. 
E l único síntoma que me queda es el 
estreñimiento que espero desaparezca con 
el uso de otro frasco más y de los laxo-con-
ütes que van con las pastillas color de rosa. 
Me parece mentira que una enfermedad 
d© tanto tiempo haya cedido tan pronto, y 
si hay algún incrédulo que dude del valor 
curativo de este medicamento, estoy dis-
p esto á dar los datos que me pida, pu-
diendo el que quiera dirigirse á la calle de 
Mercaderes número 22 donde estoy emplea-
do, ó al apartado 67, Habana. 
Manuel Eiveiro. 
Habana, 26 de Octubre de 1901. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra" posos para 
agua, aceite y g^s, desde 40 hasta 2,00 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más x&odernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739 P. 26-7 Mz 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
snran rápidamente oon la L o o i ó s AK-
RXHZEFKTICA BB BRISA. VEJETA!. DE 
PÉBEZ CAEBILLO. E L PRUKITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como per encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los nifios pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
bracos y en las ingles. En los herpes 
db íu u^sjaiéi» puedo emplearse la L O -
OkHUi, '¿SX& ¿-igrarismos. 
Pídase laLooioNPÉBBZ CASBILI O en 
todas las boticas. 
^ a9i? P alt IS-l Mx 
Primit iva é Ilustre Arehico-
fradía de María Sant í s ima de 
los Desamparados. 
Parroquia de Monserrate. 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 
86, capftu'o octavo de los Éstatotos de esta Arehi-
oofraaía, la Directiva en sesión últimamente cele-
brada acordó convocar la Junta General ordinaria 
Sara el domingo 9 del orrienie mes á las dooe del ta en el local que ocupa la Sacristía de la Parro-
quia de Monserrate, b»j i la presidencia del Exoe-
oelentísimo Sr. Presidente de esta Iluetre Corpora-
ción oon el objeto de dar lectura al Informe qne 
Sresentarán los señores Revisores de las cuentas de [ayordomU j Tesoieiía oorteipondienteD si bienio 
que terminó en SI de Diciembre ú timo j hacer las 
declaratoiias, que pudiesen ocurrir de Hermanos 
honorarios ó Benemérito. Sa dari además cuenta 
por la Junta Directiva con el lofotme presentado 
por la Comisión nombrada en la anterior Junta gs-
aeial para la ref jrma de algunos ariíoalos del Be-
glsmento, y par último podrá también resolverla 
Junta todos los asuntos de carácter general que 
sean de interés para la Ar. hice f¡radía. 
Lo que As ordan del Exorno. 8r. Presidente se 
anuncia de confoimidad oon lo dispuesto ea el ar-
tículo — capitulo — del Eog'amento para conoci-
miento de los Sres. Heimanos rogándoles su aeis-
tencia á este icto. 
Habana 5 de Marso de 1903.—El Secretario, Se-
bastián Soto. 1717 4-6 
D I A 8 ÜÍ1J M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
San Juan de Dios. Fué San Juan de 
Dios portugués, y nació en Montemayor á 
8 de marzo de 1495. Fueron sus padres 
oficiales; pero temeroaos de Dios, y muy in-
clinados á la hospitalidad. Aunque educa-
do nuestro Santo en el temor de Dios, pasó 
algún tiempo en su juventud entregado á 
desórdenes; pero tuvo la dicha de oir pre-
dicar al famoso padre Juan de Avila, lla-
mado apóstol de Andalucía, y el Señor, que 
le había llevado á él, encendió en su cora-
zón un arrepentimiento vivo y una contri-
ción perfecta de sus pecados quedando con-
vertido. Por consejo de su santo director 
el maestro Avila, prometió á Dios pasar 
toda la vida en servicto de los pobres. 
En Granada, alquiló una casa, donde re-
cogió todos los enfermos abaldonados, y to-
dos los pobres que encontraba por Jas calles. 
Viendo el caritativo cuidado que tenía con 
ellos, y el socorro espiritual y temporal que 
los solicitaba, se animó tanto la caridad del 
pueblo y de la nobleza, que en poco tiempo 
fué aquella primera casa la admiración de 
toda la ciudad. 
En ella tuvo principio la religión da la 
hospitalidad, que en estos últimos tiempos 
ha i uscitado Dios para renovar en la per-
sona de sus hijos la más fervorosa, y la más 
edifieativa caridad de los primitivos siglos 
de la Iglesia. No daba San Juan de Dios 
paso hacia la caridad, que no fuese acom-
pañado de grandes maravillas; pero al fio, 
como eran limitadas sus fuerzas, cedieron 
al rigor de sus penitenciae, y al trabajo de 
eu perpétuo afán caritativo. Finalmente 
el día 8 de marzo de 1550, entregó su alma 
al Criador. Cumplía entonces puntualmen-
te cincuenta y cinco años, siendo muy dig-
no de notarse que hubiese muerto el mismo 
día que nació. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á les ocho,, y en las demás Ig'esias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar á la Purísima en San Felipe. 
Primitiva é ilustre Archieo-
fradia de María S a n t í s i m a 
d é l o s Desamparados. 
PAEEOQm DE MONSERRATE 
El domingo 9 á las ocho y media de la mafiana 
se celahrará solemne misa en honor de MARÍA 
SANTISIMA DB LOS DESAMPAKADOS co-
rrespondiente al segundo domingo del presente mes 
Lo qae se anuncia para conocimiento de los se~ 
fiares hermanos r devotos, rogindoias su asistencia 
Hataca 5 de AUrto de 1903 —El Mbyordomo, 
ííioaaor S. Troncólo, nis 4 -3 
EL J? . JD 
L A S E Ñ O R A 
m í PEKICMT 
de Montes 
E l Iones próximo, día 10 
á las ocho de la mañana, 
del que cnirsa, en la iglesia 
de San Francisco de Panla, 
se celebrará nna Misa de 
Réquiem en sntragio de sa 
alma. 
Sa ruega, por este me-
dio, la asistencia á ese 
piadoso acto. 
Habana, Marzo 5 de 
TO 41-« "n-S 
Oonsn'át Gténeral de Frac os 
L ' Amiral Servan, Commandant en chef 
de la División Navale de 1( Atlantique me 
charge d( annnncer aux Frangais rési-
dant á L a Havane et aux environs qui 
désireraient lui étre próaentés, qui lis 
pourront, añoompagoés de leur famille, se 
rendre dimanche 9 oouranc, dans 1( apróa-
midi, á bord du croiseur de premieré classe 
"Tage"-
De 9 heures 30 á 5 honres, 11 y aura 
musique á bord, et des embaroations du 
'"Tage" se trouveront au '̂Muelle de la Ma-
china" pour transporter les visiteurs. 
L a Havane, le 8 Marsl902. 
Le Coneul Général, 
M. S. de Magny. 
C 424 2-8 
BBCÉEtAEÍÁ 
El domingo 16 del corriente tendrá efecto en el 
salón princioal de esta Sociedad, á las doce del dia, 
la «f^nnda Junta general ordinaria correspondiente 
al sñ > en curso, y en ella, despuss de cumplidos los 
requisitos que previenen )ss reglss 13, 13 y 14 del 
articulo 2i del Beglamento general de esta Socie-
dad, se procederá á la elección de los sustitutos que 
hayan de cubrirlas vacar t?8 de cargos qne ocurran, 
si algunos da los señorea electos en la primera Jun-
ta general ordinaria presentase su renuncia; dando 
seguidamente posesión á la nueva Junta Directiva 
y diioutiéadose después el informe de la Comisión 
deg'osa, ssi como las d«« mocionés presentadas y 
tomadas en consideradla en la repetida primera 
Junt.a,oayo3 dos tíllimos documentos radican en es-
ta Secretaria á disposición délos señorea socios 
que deseen examinarlos. 
Dicha segunda Jnnta, conforme determina el 
Beglamento, se const.tuirá cualesquiera que sea el 
número de concurrentes, los cuales aoreditaráu su 
personalidad con el recibo de cuota correspondien-
te al mes de la fecha. 
Lo que de orden del sefior Presidente se publica 
por este medió para oonosimiento de los señores 
socios. 
Habana 6 domarse de 19C2—El Seoritarlo, B l -
oardo Bodríguer, e. 414 10-6 
l á GOMPÜTIDOEá m \ 
de Tabacos, Olgarros f 
da 1» 
381 27d 9 Pb *«-
<&XMONEDA P U B L I C A 
El viernes 7 del corriente á la una üe ia tarde se 
rematarán en la calle d* San Ignacio n? 16 por 
cuenta de quien orrresponds, 88 cartones eon flirts 
de variss clases, 4 idem asshttres para novias, 4 
>jaeres de bautissr, un lote perfusierla, 50 docenas 
cubiertos de lata, un lote betún f raneó i j en ^te 
pomos tinta.—Emilio Sierra. JPí" R r 
AVISO.—Oficina del Ingeniero Jefe, ciu-dad de la Habana, Tacón 1, Habana, 
Cuba, Marzo 8 de 1902.—El miércoles 19 de 
Marzo de 1902. á las dos de la tarde, serán 
rematados en pública subasta en los mue-
lles de Tallapiedra, cierta cantidad de hie-
rro viejo, maderas y cercas. Se facilitarán 
cuantos detalles se soliciten sobre el parti-
cular. El teniente de Ingenieros del Ejército 
de los Estados Unidos, Ingeniero jefe de la 
ciudad de la Habana.— W. J . Barden. 
0.423 alt 3-8 Mz 
POB tener que ausentarse para la Peniueula se vanden antes del día 10 del actual iesenta ao-
ci nee de la Compañía Colonial, Piado n?.. que 
lievao stis motes suscritas y el importe de ero 
amerioano se cede en oro español. Informarán en 
casa de Carneado, teléfono f63. 
1721 la-S 83-7 
C Í T I S O 
Con esta fecha retiro el p»der que en 17 de Junio 
del año 1930 otorgué á don E enterlo García p&ra 
el cobro de un Certificado de 298 pesos oon 10 cen-
tavos, fxpedido por la Haoienda por mis pagan 
atrasadas como gnarlia CKb <rnatiro.—Habana 4 
de Mano de 1902.-Domingo Gsner. 1688 4 6 
Acreedores del i y u n t a m i e n U 
Se c.'t^ para el DOM13GO 9, á la una de la tar 
de en los salones del OBNTBO DE DEPEN 
DIENTES á todos los acreedores del A>uatamUn 
to de esta ciudad, para tratar sobre los créditos de 
la misma.—Li Comisión.—Siarzo 1902. 
17f8 4-6 
. A . V I B O 
La persona que haya sido agraciada con la 
papeleta del piano qne regaló la Tintorería Fran-
cesa, que pase á reoojsr'o durante el presente 
mes, pues transcurrido dicha fecha se dispon-
drá de él —Habana, Marso 5 delSC2.—Yietor Har-
náadei. 1683 4-6 
¡NO HAS GANAS! 
La legitima T I STUBA AMEBICANA para te-
ñir el oabelio y la barba, del inventor fr&ncéj Mr. 
Boig, queda teñido en nn minuto y se asegura no 
ser perjudicia' á la s i lu l , antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, lo hace rena-
cer y le vuelve su color natural. No hay necesidad 
de volverlo á teñir hasta que vuelva á nacer el ca-
bello. ED la mejor del mundo y la más barata. Solo 
cuesta un peso plata. Kn la misma se tiñe contan-
do oon un personal inteligente. 
As;ua Maravillosa: vuelve la juventud de 15 afios, 
el cútis harmoso y fresco. Vale 25 centavos plata. 
S JÍO con mojar la punta de la servilleta en dicha 
agua y pasarla por la cara, deja el othls hermoso y 
suave, sin dañarlo en lo más mínimo. 
Depósito principal: O'Bsllly 44, tienda de ropas 
Mi Knevo Destino. 1898 26.1-22Pb 4 »-2i 
¿ 0 . 
11^ 
¡Un Remedio Maravilloso! 
LO QUE E S Y L O QUE H A C E 
La Emulsión de Petróleo de Angier acaso la desco-
nozca Vd. ; stn embargo su origen tiene una antigüedad 
de más de mil años. Se remonta al tiempo en que 
los Persas, Egipcios e' Indios, empleaban como medi-
cina el Petróleo "crudo" que consideraban de 
tantó valor como el oró, pÓr sus propiedades cal-
mantes y curativas. El Sr. A. E. Angier, químico, 
reconociendo la maravillosa virtud medicinal del pe-
tróleo y deseando corresponder ,á la demanda de la 
profesión me'dica que solicitaba una preparación á 
base de esta sustancia, presentada en una forma en , 
que fuese fácil y agradablemente ingerida por los 
enfermos, comenzó á experimentar. Después de 
muchos años de incesante y dura labor, logró 
vencer las muchas dificultades que se le presen-
taron y descubrió un medio de refinar y purificar el 
petróleo crudo, hasta convertirlo en un producto medi-
cinal suave, calmante y curativo, sin olor alguno ni 
sabor desagradable. Este petróleo purificado es el 
que se emplea como base de La Emulsión de Petróleo 
de Angier. El aceite se combina con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa, emulsionándolo después con otros 
ingredientes conocidos por su valor medicinal, y de 
ésté niodo él petróleo se mezcla y distribuye en una 
forma perfecta, constituyendo una emulsión qué no 
tiene rival. Esta medicina ha venido usándose en 
los hospitales y prescribiéndola los médicos con éxito 
creciente desde 1880. Su éxito fué rápido desde el 
principio ; la facultad médica no tardó en reconocer 
su importante valor medicinal y en considerarla supe-
rior al Aceite de Hígado de Bacalao y otras prepara-
ciones de la misma índole, por no ser repulsiva al 
paladar, adaptarse al estómago más delicado y ayudar 
la digestión y asimilación de los alimentos, estimu-
lando el apetito y ayudando al paciente á asimilar 
mayor cantidad del alimento ingerido favoreciendo 
asi la nutrición. Por sus propiedades antisépticas, 
evita la fermentación de los alimentos, y ejérce una 
acción calmante y curativa sobre el estómago in-
testinos y órganos del aparato digestivo. La Emul-
sión de Petróleo de Angier no es una medicina de las 
llamadas de "patente." Los mejores médicos del 
mundo reconocen la verdad de nuestro aserto: que 
es la mejor medicina para el tratamiento y curación 
de las enfermedades pulmonares. Su efecto es rápido 
y duradero. Evita y cura ía tisis^ la bronquitis, el 
asma, los catarros del estómago é intestinos, la 
dispepsia, la diarrea crónica y la disentería, y toda 
clase de enfermedad que ataque y debilite el organismo. 
Bajo su tratamiento el enfermo recobra rápidamente 
salud, peso y vigor. 
A l recomendarle á Vd. que use la Emulsión de Petró-
leo de Angier, nos sometemos á su buen juicio, seguros 
de convencerle, cuando Vd. se persuada de que 
nuestra emulsión está recomendada por. médicos 
eminentes y personas que la han usado en el trata-
miento de enfermedades diversas. Muchos dán 
cuenta de curas verdaderamente maravillosas, que 
prueban la virtud medicinal de la Emulsión de Pe-
tróleo de Angier. Siga Vd. nuestro consejo; adquiera 
un frasco de la Emulsión de Petróleo de Angier, 
tómela según las direcciones indicadas y lo más pro-
bable es que Vd. pronto bendiga el día en que leyó 
este oportuno consejo; 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASS., U . S. 
A R N E L 
PBPTOGENO-PEPTONIZADA 
33 E5 XJ D R . R i V A & D E S & X A M O N T E V I D E O . 
Premiado con Medalla de ora en varias EipOsiciones, 
E X C E I i E N T E TONÍCJO Y P O D E K O S O AL»!MENTO 
I Está Indioido en las enfermedades del eatóaego, hfgadn ó int&stinos; anemia, '.í.-is, esetó 
' fula, enfermsdídes agudas, en el embaraeo y laetuancla, en el estado raquítico, en la» con 
f valesoenoias difíciles, por ser de f iol l digestión ó inmejorab'e resttorador de las fuoress. 
^ De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s 
w 6t 18-8 
B R I L L A N T E S 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted sí nn 
Reloj de R co 
P A T E N T E 
En qne todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
h 
p 
ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en t o d « » • 





¿Satte usted por qué estos dos n iños 
se Tten d pesar del D I L XÍVIO que ecte? 
Sencillamente porque su huen papd les 
dió, p a r a que se abriguen, un excelen-
te paraguas inglés , de los que vende 
W r L S O C T S S T O R E . 
No hay seda mejor, n i m á s sól ida ar-
riiadtvra. 
Vaya usted d O B I S P O 4=1 y á S y se 
eonvencerd. 
c 420 4 7 
Sel E t f i e c i ú t o Epcia l de M a s 
para 
i r t s . , Sr i ías . y niñap, 
LA G A R D E N I A . 
A guiar n. 71, 
Frente al Bazar Ing lé s 
La duefia, que suscribe, tiene el mayor gusto en 
invitar á lea señoras á hicer una visita á esta (u 
nueva casa donde se pondrá á su disposioidn cuan-
to acaba de recibir de Paría en el ramo de sombre-
reiia para señoras, señoritas y niñas, de lo más se-
lecto y moderno que aquellos talleres producen, así 
oemo un eepléndido surtido de hermosas coleccio-
nes de fio es y ramos, coronas, sedas, encajes, boas 
y mü olfatos m^s de adorno y fantasía: todo de su 
ma novedad y de un gusto y elegancia inoompara 
bles. 
Dotádo, ademSs, el taller de esta casa de <xce 
lentes ofiñslas, pueden tener nuestras favoreced^ 
ras la seguridad de que sus encargos de sombreros 
fea el que fuere su modelo 6 estilo, serán siempre 
aonfeocionado» con el arte y d'stinción de los mejo 
res de Europa. 
Y los precios módisos. 
iMisa Ortega de G a r d a . 
1522 alt 4a-27 4d-2S 
JETOS D 
en escultura, preciosos, de formas muy origínales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
BORBOLLA, Compostda 56 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA. Ha llegado un gran surtido de mimlDres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo qne no tiene RIVAL, 
fie los faíricaiites HEYWOOD AND M B F I E L B 
P A R I LAS PERSONAS DB GUSTO 
C385 1 Ms 
E M P R B S ü . D E V A . P O H E S 
M E M E N D E Z T C O M F . 
DE CIEIV JOS. 
Saldrdn todos los jueves, alternando, de í^atábanó p a r a Santiago de Cubm, 
los vapores M E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , JUCAJRO, S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puercos indicados. 
Saldrá el jueves p r ó x i m o el vapor 
R E I N A D E L O S A N G E L E S . 
después de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
o 9 T8-1 Rn 
CANCER, 
H S H F B S p S C ^ Ü M A B y t oda c l a « ® do t 7 L -




le enviaremoa a Vd . libre de gaetos, uno do 
nuestros H E R M O S O S P R E N D E D O R E S 
" A M E R I C A N O S " D E A L A M B R E D E O R O , 
elaborado en'cualquler nombre que seáesee, por 
imestro famoso artista americano en a lambré 
de oro, hecho de una sola pieza íuerte de a lam-
bro de oro y la cual guarantizamos por espacio de 
diez anos. Ofrecemos este hermoso prendedor 
Sor menos de la mitad de eu precio con el objectn e Introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de Joyeria en su pais. Nos puede 
enviar el equivalente de 50 centavos en oro ameri. 
cano, en billetes de banco de BU pais, (ó giro postal) 
Pídase Catalogo,-
filreCcWn. SHELL. NOVBLTYCOMPAfíÍTij 
ííOO Bro!%tí%visy, K«w York, E, V, 4e A. 
«887 ii-1!Mc 
¡Ir. m ñ m _ 
gSTSESMEX hf: LA UMSTEi-
JBÍÚÍ Mará 38. De «2 á 8. <• 363 1 Me 
Unión de Dependientes. 
SEGBBTABIA. 
Debiendo oclibrars» Ju t t» General cxtraordlna-
rla á la nna ¿o la tarde del próximo domingo, nue-
ve del oorrisnto mag, sa é3nyoo* á tod^g los dapen-
dieníec del oomercio y de I» indnatria de esta oapl-
tal, tlmpatisadoree del cierre defracitsa, para qne 
cononrrañ en el oitade di» y tora al laoal de Secre-
tarla, aitoa de Marte y Balona, donde teadri é»t» 
lagar, á fin de tomar t cne'do: qao mejoren Is situa-
ción actnal de snestra clase.—8« recomienda la 
puntual OBistenoiá.—Habana 7 de Marso de 1902 — 
Joaquín J Menéndea, Secretario. 
1754 5>B 7 2d-8 
Sanco Español de la Isla de Cuba 
SBCKETAE1A. 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graoiadaa én los sorteos celebrados en 1? 
de Marzo de 1902 pa'-a su amortización 
en 1? de Abril de 1902. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1902 
Número 
de las bolas 
C U A R T E L Grenerai del Dopattamamo dj Cuba, Oficina del Jefe Cuartel 
Maestre, Febrero 22 de 1902. A la 1 de la 
tarde del lúnes, 10 de Marz » de 1903, en 
los terrenos del Corral del Cuartel Maestre 
en la Loma del Príncipe, se vencerán en 
pública tubasta al mejor licitado.", los edi-
ficios y anexidades construidas en dicho 
pucto y perteneciente í á dicho Corral, así 
como también los materiales de construc-
ción en curso de demolición que queden 
s bre dicho terreno. Los edificios y mate 
riales habrán de ser removidos por sus res-
pectivos compradores dentro del tiempo 
estimulado. E l pago será al contado, en 
moneda americana, c; n cheque certifi ado i 
ó con alguna otra buena garantía igual l 
al 10 por ciento del montante de la licita- I 
oión, cuya cantidad será recibida del COZD- | 
prador c mo depósito, al efectuarse la | 
compra; pero el precio total de la compra | 
habrá de ser pagado al Jefe Cuartel Maes-1 
tre. Departamento de Cuba, obteniendo su i 
recibo, antes de que principie la i emoción i 
de los materiales ó edificios. Para ulterio-1 
res particulares dirigirse á la oficina del! 
infrascrito. £1 Gobierno se reserva el de- | 
recho de suspender la venta ó hacer ofejr- \ 
ta por todos ó parte de los efectos enu- | 
- merados.—Chauncey B. Baker OMef Qxar-
terrriaster. I 












Número do las obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
781 á 790 
3.731 á 3.740 
10.711 á 10.720 
12.111 á 12.120 
27.931 á 27.940 
37.501 á 37.510 
45.591 á 45.600 
52.571 á 52.580 
53.401 á 53.410 
57.201 á 57.210 
61.001 á 61.010 
AMPLÍA0I0N AL EMPRESTITO 
6.783 
7.463 
66.411 á 66.416 
69.811 á 69.815 
Habana' 1? de Manso de 1902 . — E l 
Secretarlo, Joaé A. del Cueto. ~Vto.,Bno— 
E l Director, Oalbis. 
c4C4 B.l 
H a v a n a Dry Deck Companj 
(COMPAÑIA DEL D1QUS5 DE LA HABANA 
Por disposisidn de la Jnnta Direstiva se hace sa-
ber á tedas las psrgoi as & quienes interese, que de 
acuerdo oon lo estipulado en la escritura lecha 26 
ce Junio de 1901, ante el Notaiio don José Ramiros 
de Arellano, entre esta Compañí* y los señores 
N. Oelats y C? como representantes de los tenedo-
res de bonos de primera hipoteca emitidos allí, de-
ben redimirse el día primero de J unió próximo, 15 
de esos b nos, de $1,0< 0 cada uncí, y al ef»otr-se 
solicitan ofertae del todo ó parte de los quince bo-
nos, á un precio que no excederá de la par, debien-
do presentar be dichas ofertas, por es arito, i la Com-
pañía, antes del diaSl dej^azso, en sus oñeinas nú-
mero 32 Broadway, New Yoik ó Aguiar 92, Haba-
na, espeeifloindese el precio á que sa ofrecen los 
bonos para la redención. 
Habana, Febrero 25 de I903.—Claudio G. Men> 
dosa, Seeretario. C S4g 10-37 
Compañía Marítima Cubana 
Se convoca á los s e ñ o r e s accio-
nis tas de esta C o m p a ñ í a p a r a , l a 
J u n t a general que ba de tener l u -
gar e l dia 7 de marso p r ó x i m o ve-
nidero á l a s nueve de l a m a ñ a n a , 
en l a cal le de l a H a b a n a n ú m . 1^8. 
a d v i x t i é a d o s e que a d e m á s de los 
particulaxes s e ñ a l a d o s en el articu-
lo 1 7 de los Estatutos « e tratará es-
pecialmente en d icha J u n t a del au-
mento del capital social. 
H a b a n a fot r e í o 2 7 da Í S 0 2 — E l 
Secretario, C a r l o s I . F á r r a g a 
1516 8-28 
Cujañía Se lancles y B e i o l c a M 
D E L A H A B A N A . 
Por árdea del señor Presidente, se cita á los se-
ñores acoionUtas de esta Compañía para la Jnnta 
geueral ordinaria qne con objeto de aprobir el ba-
l&nae del último año social terminado en 31 de D i -
ciembre próxiiro pasado, tendrá efecto en las ofi-
cinas de esta Compañí», calle de Cuba E ú a e r o s 76 
y 78. & las tres da la tarde del día 8 ^e 6-arzo. 
Habana 25 de Febrero de 1902.—Flcolás Alfonso, 
Secretario. C. 84í 10-26 
B A N C O M C Í 0 N A L D E CÜBA 
(National B a n k ef C u b a ) 
CALLE BE CUBA HÚSSEE.O 2?, H A B A I O 
Hace toda clase da operaolones banca 
Fias. 
Expide cartas de crédito p&rfc ?.oda& la* 
ciudades del mundo. 
Haca pagos por cable y gira üobra Im 
principales poblacionae de los Sstados ün i ' 
dos, Europaj China y ai Japón; eobra Ma-
drid, oapitalea de provincias y demás pue-
blog da la Península, Jalas Baleares y Ca-
narias. 
Ofreea cajas de seguridad para la guarí!8 
de valoree, alhajas ó dinero." 
Admite en su Gaja da Ahorros, cmalquie; 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés do tros por ciento 
anual, sismpre que el depósito sa haga por 
un periodo ño menor de tres mesas. 
Admite depósitos á plazo fijo cte tres í 
más meses abonando intereses eonvanoSo-
Haca pagos y cobros pon cuenís agen a ¡ 
opsra igualments en sus sucursales de San-
ífego de Otíba, Oienfucgoe y Matan?-
SI Director Gferente, 
C 393 1 mz 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informsr á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve i l restablecimiento peiraanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sof imientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide * conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanea, has 
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo dó hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No ten'endo nada que vender ni que en-
viar Qt. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mioh, 
EE. ÜU. 
í S l s G R E O S O ™ 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C a r a l a s tosaai r ® f c « l d « « . tíaáa y AmmMm •nformsdadea dal paofee. 
«í 286 W-10 Pb 
S I D E S E A N 
B U E N A C E R V E Z A 
P I D A N L A i M A R C A 
*" v S 
m 
F A B R I C A D A P O R . L A 
A N H E U S E R - B U S C H B R E W I N G A S S ' M 
> S T . I Í O U I S , M O . 
L a bebida m á s S A B R O S A , D E L I C I O S A , 
é INOFENSIVA en los climas cálidos. 
i i 0 * ,-<» 
A p a g a l a . S e d y A b r e e l A p e t i t o . ' 
— P R U É B E N L A 
Toda clase de sordeca y pcrsoiias que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
iiivencidn; solamente losque hayan nacido sóido 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
eoso. Oada persona puede curarse por si misma 
éii sü casa, con muy poco gasto. 
International Aural CliniC. EHICAGO5.3!'̂ 6-
MEDICO CIKÜJANO 
de l a » í a c t ú t a d e s da l a ,13.aban» 
y 2Tew Y o r k . 
Especialista en enfermedadea «ecret^ 
9 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalznsnts) ac 
1 Ms 
Cou^nltas da 10 & 1S y do 1 á 4. 
Oa4.Ti3 F A S á LOS PUKUaS-s 
3*8 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados i en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, niB Vioionna, y en todas las Farmacias 
a 
« R I G A U D 
8, pue Vivienne 
AGUA D E KANANQA 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
EXTRACTO DK KANANGA 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O V lil 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N _ S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
Depósito en las prindipa1-* Perfumerias de España y América. 
S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La G e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczejna, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S ^ r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a r m a c i a s . 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S Q U E A C A B A B E R E C I B I R 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes desde $12. 
Mesitas, cunas, costureros jchais- longnes de forma originales* 
Muebles para cuarto desde $63 juego de 
Juegos para salón, desde $34. 
Id . id. comedor, desde $4=3. 
Joble 6 co lornoga l . 
NOTA.—Se realiza nna buena exietencia de eillería armada y desarmada, de diferentes estilos y alases en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C o m p o s t e l a ] 5 0 Y 6 1 , O b r a p i a . 
El frío que estamos Bintiendo es grande, 
EÍ se compara con e] de otroa años. Hay 
quion lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de eso frío tienen la culpa los ame-
ricanoa, como de la b j a del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte do la población de Coba so está 
butcando un nombro. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la ana!ogfa que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquelio 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hornos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto ea que pa-
ra esre tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González EL LICOR DE BUEA VE-
GETAL, que da unos resultados brillan-
tea. Ea preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat r.?os, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas desabrigo, evitar las corrien-
tes de airo, etc. E L L170R DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y coaibatir el estado de postración que 
producen loa catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Ej también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda do 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra EL LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, incluecslos niños y esa 
es la rezón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. EL L I -
COR DE BREA prueba bien en todas laa 
edadea de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de l i Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas laa Boticas y Drogaerías de la Isla 
de Cuba. 
«5 372 .. i MÍ 
IOS, Agmair, 103 
á 
BAOKIS PAGOS POB SI» OABLS, P A O I i a 
l iASTAS D 3 GBHD1TO Y GXSAB 
liSTBAB A CORTA Y LAS@A 
ViSTA, 
•br« NTICT» York, Nue-ra OrUaai. Veraerns, Mí 
xloo, San Juan de Puerto Ble»,' Lcndrc». PMÍI 
' ETárnt 
. Venooii 
elcreucia. P»l6xmo, Turhi, Minino, «t¿, MÍ tson» 
»ebro tofiís ÍM espitátec y proTiacdc* de 
« Sffi 156 15 Pb 
L o i s r o - x i s r i E s s 
uro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L.4 CASA DE BORBOLLA Compostda 53,54 y 56. 
Cié. 381 1 He. 
£ s b Í E e t e de e n r a c i ó n s i f l l U i c i 
del Dr, Redondo. 
Aviea al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
G&lsai?» de Buanni Alret J8. Teléfono 1S75 
E73 MÍ 
Dr. Alfredo J. Kohly 
C >alaso Dentista 
de U Univeniiad de Marylaid. E. D—{Jabiruta: 
San Juan de Dios n 3, de 8 & 12 j de 1 A ñ. f ente 
al Pirqn?. 1557 26 1 M« 
Dr. José A. Fresno. 
M dico-Cirajaco. 
Viss nrir ari is y efeccloce^ venereaa y sifilitioaa 
Enfermedades de teCorca Uonssltis de I & 3 Ber-
cft»a 3^. _̂ 30 79 5 Fb 
F E D E R I C O M O R A . 
Ha trasladado tu ' eotudios de Abogvio y Nota-
rio á la calle de la Habana n. 70, entre Kmredr&do 
^ T , j idilio. !3R0 26-20 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara ÍB, altes, «tquina í Inqnlildor. Te-
léfono 839. CcnsnlUs del2 á 3. 
c 323 23-20 Fb 
Dr. Fflim 
ESPECIALISTA EX PAKTOS 
Y ENFERMEDADES DE 
SESOKAS 
CIRUJANO. Comultaa de 13 i 2. 
Gr-t!8 fxilu.'iyarr ente para mojires pobres: In-
ce«, miércoles y viernes. Salud '¿i. T. 1727 
1476 28 28 Fb 
Doctor E. ANDUADK 
Ojón, eid^c. cania y gaigaats.. 
• r a o c Á D H E O «y. GOKSCLTAS DK I A 
o 269 * Fa 
D r . HI&riQLB.e l ^ m ñ e s . 
Consultan de cnoe £ 2. San Ulgmel 116. 
;ÍEGGÍA, PARTOS Y KNFKBSKDADKS I»* 
SEÑORAS, 
o 268 9 i b 
DB. DESVERN1NE 
da laa FacnUadoo de N w Yo k , Psríe y Madrid 
Laricgoloso.— Vnanita». Ltrn-a, Mt r es y Miérco-
les de 12 á 3 . -CUBA 5i. O 2152 167-19 U 
Dr, Alfredo Valdés Gallcl. 
MEDICO CIRUJANO. 
ConatiUní do 9 « 11 a. m. y 8 á 5 p. ta. Hidrota 
-ápieo del Dr. Valdespins, Reina 39. Domi^ii". 
MmtanUn^? '817 '9 Fb 
S A N S O R E S 
PSCFHSOP, MEDICO Y CIRUJANO. 
OonenltoTlo Médico y Gabinete Quirúrgico, 0»Ue 
ie Corrales n. 2, donde práctica operacíone» j át 
jonenltasde c i ce 6 una en m espeofilidad: 
Partos, S i íU ia , enfermedades 
de m n j e r e s y n i ñ o » 
Oréíiis para ice pohrea. 
696 T9 2^ B 
8, O E E I L L Y , S 
A M E K O A B l 
Maess pagrea par el cable. 
S'&cIIitaa certas de erédlts 
Giran letras sobfas^ondrei, New York, New Or-
laane, Mlláa, Tarta, Ronii, Venoci», Florencia 
Képoles, Lilboo, Oporto, Gibraióar, Bremen, Hae 
btirgo, París, HaTro, Nantes, Burdeos, Karsella, 
Cád!í,.Iíyon, Méjico, Vefaorsn, Stn Jas.n ¿o Pa«r-
te Rico, etc., ote. 
Sobre todts la» casitelsa y ptsebloe; sobre Palmi 
Es KiUoieR, Ibis», Malioa y 5U Crus de Tea»ilfe 
Y. %M ñWl-A .ISLA 
Dr3 Alberto 8. de B a s t a mante 
MEDICO- CIRUJANO 
Especialista ea nartosj enfermedade» de se&oras 
Conaaltaa de 1 ¿ 2 en Sal 79. Domicilio Jeslíi 
«aí-ja n. B7. Teléfono 5fiS. e 6t 78-1 En 
Mamón J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Se ha trasladado 6 
Wansacilío. Pinsr de; K-o, Sib^rR, IHerto Prlcef.' 
ps. NaftTlísr, 
c 7 78-1 En 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Hace paeos por cable; gira letras & corta y larga 
»i»U y facilita csrtas de créllto febre la» principa-
lea plasas de los Estados Unido», Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre tod»» la» ciadade» y 
pueblo» do.Eüpaüa é Italia. C 166 78-23 E 
Ü Ü B A 48 
Htceap^gc» por oí cable y glrta loira» A oorti 
r l&rga yiít» sobre New York, liendre», París y so-
bre todas 1»« ft>pH:.kí y pechio» do ««paí» é I«U» 
c 12 1BS-1 En 
Hacen pagos per el cable, giran leiras i corta j 
larga yloía 7 dan cartas de crédito sobre New York 
F-Jadelfta, New Orlean», San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola-
áade» importantes do los Estados Unidos, Méxlcc 
j - Europa, así como sobra todo» lo» pueblo» de Ss-
pMÍB y capital y puertos de Méjico. 
En ooraclnación con loa Sres. H . B. Holline é 
Oc, de Nneya York reciben érdeues para la co m-
pra 6 reata do Talorea y acciones octUfcblse en U 
Bclss d6 dicha e ludid , otfss eotisaírtonef rec ib í» 
ps; cable diErioK-ent*. 
* t> is 1 En 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa erlgíaaljmeaía estafcleeiaa ea 1545 
Giran letras & ia Tista sobro todo» los BPÜCOÍ 




k ú m Mañas 7 ürquioU 
J t s t i Maña Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 869 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 M i 
R E A L FABRICA D E TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
s i l , Costa, V a l e s y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialiano 98, HABANA, Apartado 6 7 5 . 
e382 alt 1 Mz 
H o j a l a t e r í a de J o ^ é P u i g 
Imialeción de csBeiías de gas y do agaa. Cons-
truce^én de osnalea de todee cíese».—OJO. En la 
taisma hay depósitos para basar* y batijas y jarros, 
jara las leoheríes. ladastria esqalna á Colén. 
c324 25-20 Pb 
B. Morena, Decano Eloctrioista, Constractc é 
instalador do para rajos siatema moderno Éetí fi-
cio», po vorlnes, torras, panteones y beque», ga-
ratt;zacdo eu inttalaciSn y mtteria'es, Reparacio-
Ees de lo» rnUmoi salido reconocidos , probados 
con el aparato para mayor earantl». Inst»iaolén de 
tlmt-res e^éotrloos. Cuadros tndloadores. Tubos 
acú ticos. Lioeas tal« f ia'cis por >oda la Isla. Re-
paraciones de t.HÍa clise do sparat B del ramo eléo 
trico. 8e garantiaan todos loa trabajos. OompisUU 
cám. 7. lfi«3 2o-2 ME 
PEINADO SA recien llegad» deBaiolana peina coa gus o f elegaacic; sirve á c>«a y á demicl-
iio A créeles sumamente médico. Prado riraato 
10 \ alto». 15S0 8 2 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
m 28 D E F E B R E E O D E 1902 
A C T I V O 
/Oro. . . 
1 Fiat» 
VBUioti 
A. Catalir a de Jinióne», tan'conoclda de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá eunumorosa clien-
tela que contiLÚt peinando eu el mismo local de 
•iempre: un peinado 60 cerUyos. Admite abono» 
y tifie y lava la oabosa. San Miguel 51, eutro Ga-
liano y 8sn Nicolás. 
1?47 25-1 M« 
CAJA. 
t lÜQtet piaU.n., 
¡Tosidos dlsponlbloj en podar de Comisionado». 
CARTERA: 
IP.OW acciones de este Banco de $100 
Acciones de otras Empresas y Valores piiblicos 
Deecuentos, préstamos y a cobrar & SO días.. 
Id . Id. ¿ m<U t i e m p o . . á . . . . . . . . . 
Créditos ocn garantía 
Cuentas corrientes con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana .. 
l'eBoro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . . . 
Propiedades 
Diyeraas cuentas.... 
Gastos de todas clases , , 
Hoteles y Foias, 
M E T A L I C O 
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F A B I Y O 
Capital... . . . ' .< 
Saneamiento de créditos 
S . D i e g o de l o s B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Ette antiguo y asredita^o eitableolmlento ofr?eo 
i sus parroquianos y al público en general tus ser-
vicios. 
Sos huespedes uncentrarán en él buena mesa, 
buen tra o y un servicio esmerado. 
Para l's ftmlllas nabri precios coEvjnciona'ea. 
Los bifios han sido mejorados con obrt» qn», 
aunque provisionales, reúnen condiolones máí sa-
tisfactorias que las que rxietian el i-fio pssado. 
Referenolas.—'J. ííabsrrouy, Z ilusta 50—Hie-
rro y Mármol, ' B l FéVxu.—Su*rer y Hermano, 
Piso Real v al dutfio del Hotel. 
C. Si2 alt 26-^5 Fb 
Dr* Jorg<8 L. Dehoguê  
E S P E C I A L I S T A 
KÑ HÑPKliMSDADKS DE LOS OJOS 
'«csaltas, opers.fiioue^ 
)H8l03. a« 12 á .1, 
S6i 
ix3->j el8cci<fa de espss 
. t a d a s t r U a- 71 
MÍ 
Doctor 11. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdadet 
ronéreas. Cnranlón rát-ida. Consultas de 13 i 1 
Tel. 854. Eglio 2, altos. r. 3 7 1 Mz 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caza de Benefloenola y Maternidad. 
Especialista en les en íemtdcdes de lo» cifii 
ímédlcc» y qulíírgic»». ) Coneulta» de 11 £ 1 
vgular 108i Teléfono 824. C 3(6 1 Mz 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, con»ulta» y operacione» de 1 & 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NARI^—GARGANTA. 
Ü S65 1 M» 
TSAKSSf 
o 10 
rESEfilAS FOB HL OA35LB 
78 1 En 
JOA G R A N A R T I L L A 
Colegio de p r i m e r a c lase p a r a va-
lones . S n s e ñ a c z a e lemental y su-
perior. ¥ s t a d i e s comerc ia les y de 
idiomas. G-aliano 136X4 Itos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
NOTA—La clase de inglís es gfatl» para todo» 
loe alumno». Se admiten pupilo?, mcd'o» pupilos 
y (x ternes á precios 1c» mis médicos. 
1747 18 8 
C C U L l i T A 
<)o'o déla Policlínica del Dr- Lépez durante tres 
Rfio». Cocsullas de 12 í. 2. Manrique 73, alto». Para 
los pobroo $1 al mes. Las operaciones jrrails 
1730 Í6 7 Mz 
J u a n B . S a a g s r o n i z 
IXCENÍBRO AGRONOMO 
ae baje cargo do toda clare da asuntos pericia-
les, medldss de tierra», nivelaciones, tasaciones y 
construcciones do madera de todas dimensiones y 
etulos modernos, en el oampo y en la pobladén 
contando paradlo «en personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p ra. 
0 558 -1 Ms 
Abajado y Koiario. 
WBASpIBCO 8. MASSASA T CA8TR\ 
Notario. 
TUifovc STS Ccb* 25. H*b«B«. 
1 Mz 
c LASfS MODI JAS DE BANDURRIA Y 
lu Mu de los Mu. 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 3 
HOTEL "SAR&TOGi 
R i formado para 1» temporada actual, ofrece á los 
•«fiares biñlitas y viajaros cuantüs comodidades 
puedan desear, i la par que un esmerad} serviolo y 
modicidad en los precios. 
Referencias en la Habana, 
F E D B O M U A I A ? , 
C a n Ignacio n. 8 4 
3674 U-5 
D S S S S A C O L O C A K S 3 K 
un joven de color de coolnero. Informan en la ca-
lle de Cárdenas número 4 > bodcgi 
1759 4-8 
B A E B E H O 
te solicita un operarlo que aspa su obligación en 
Oficios 74 1779 4 8 
8 3 S O L I C I T A 
n i encargado para una cinladela. Se le dirán dos 
anartas'y el 5 por ciento da lo» cobro». So oxije 
fUnza: informe» Anf e'.ei 48 ds 2 á 4 
17B1 4-8 
P A R \ UN M i T í l I M O N I O S O L O 
se necesita una cocinera que duerme en el asomod 0 
se le da $10 de sueldo y bnsa trato. Vedapo calle 
13 número 19 etquina á 10 darán razén. 
1766 4 8 
U x i a se l o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa 
partlon ar ó e t tb'eñmiento. Cocina cnanto le p i -
dan C»D neif >ccién y tiene q Jen la garautioe. In-
f rmaT1 Z .nja lúnoro 1, esquina á Qallano. 
17/7 4-8 
Pra-ios cjaveacionales y al cortado, 
en Habana 1SP, ct fé. 1720 
I i formar.n 
2 ; 7 Mí 
ISCLES E N S E Ñ á D O en cuadro mese» —Uua profesora da ciases á domlaili> é en su morada 
a precios médicos, de r> úiloa, dibajo, Ini.fu jclén é 
iltomas, Dcjir las stnis en Amistad ^00 é Agu'ar 
1. 1603 4 4 
G i l f e'o» de 
da 1? y S? 
EneefiiDza y do Comeroio, Empedrado (6, rara v i -
rones, y Compoitala i? 1[2 para hembras. Admiten 
Interno] y externos á ios mi» médicos precoz. Cla-
ses especiales de irgHa, tsqulgrrf.a, plano y solfeo 
pera stfioras y caballero» por $3 plata ai mee. El 
Direotor, A. Pulararon. ' 1595 8 2 
I í A P A T R I A .
6 359 
E u n t b i o de jg A r e n 
ABOGADO. 
CoaTalt&s d^ 1 i ' 
C 3«Q C-Eellly 84. -1 Mz 
Dr. J. Santos F e r n á n ^ 
Miss Marv Mills 
PROFESO RA DE INGLUS Y FRANCES. NEP-
TONO 19. 15£4 8 2 
Oít f t L R p h l l l l / Pfofeaor de ing és y ale-
V l l » Li, O t U U l l / i , Biin. D a o U » e s a p e t 8 o n e » 
en sus domicilios é en su Academia. Sírvanse diri-
girse Sla calle i:e Agniar n. '03. 
1555 13-1 Mz 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . H e r r e r a 
Industria 111. Idiomas, traducciones teneduría de 
libros, anlmétloa, c leulos mercanüles. taquigra-
fía, escritura en maquina, etc. 
IRIS 13-27 
OCMiJSTA 
Fia r^resado de su ^ & pftrff> 




-„5!.f.e.'nJcd»deí del CORAZON, r ^ l S I t a ^ T i n c l i s o ^ v S S 
«.pocia l l s t . «a enfermedades dolos ojo. y de 
rT , los Oído». 
« n í e r m e d a d e a d s l e s t ó m a g o é i n 
testinos e x e l n a i v a m e l t e 
nirn̂ 1íf«00.por el *aá:ü!3 ¿oí contenido é.lom» 
Sector Juan Pablo García 
uultas de 13 á 2 
Ofl71 
Vía» urinaria» 
Luz nlimero U 
1- Mt 
Estudio Obispo 16.—Teléí 
á 6 . i f4{ 
A n g e l d L a z r i n a g a 
ABOGADO 
0*9 —'Jopsultas de 1 
15-28 ifb 
Dr. Sflladriaas CONSULTASE*PEOIA-
r i I . « ? y Pulmfces. 
De 1, a 2. Muuiqu, 133. Teléfono 1537. Gran» & 
los pobies en ei Disoansarlo " l amaro , " lunes T 
ne?e». 0 ¿93 -|S,.141 » 
A l f r e d B ^ i s a i é , 
Autor de textos iug.e»^ y frauosíoa, profasor de 
idioma. • ae mgtracción, cuba 139. 
1401 13-27 Fb 
M r s . Hilda Rafter 
PROFESORA IKOLESA. 
Tejadillo 34 12VS 2«-15 Pb 
L E O P O L D O D O L Z 
Profesor de ing'éi y espsflo1, con doce afios de 
resitíencla en :o» Estado» Unido». Se c frece para 
dar cUses do ingles á cubants y esrtíiolo» 7 etpa 
&ol á amorlcanas. San Lázaro 112. 
124í 26-20 Fb 
Colegio H a b a n a DireTnVd?RÍlíi.Mor 
Se ba trasladado á LUZ 40 
Admite i ternas y medio Internas. 
1183 23-14 F 
ARTES Y OFICIOS. 
M o d i s t a m a d r i l e ñ a 
Si hacen trsjds de novia, paseo y teatro. So 
adornan sombreros y gorras y en la misma se al-
quilan habitaclnne». Bernaza número 71 erqi lnaá 
Mnralla María Farrue. 1772 4-8 
£1 Correo de Paiís 
a r a n T a l l e r de T l n t o r e i í a 
con todo» loa adelanto» da esta industria. Se tifie y 
Itmpia toda clase da ropa, tanto ,de señoras como 
de caballero», dejindola» como nueva. Se garan-
tizan los trabajo». Se pasa á domicilio á r*coJer 
los encargo» mandando aviso por el teléfono 6£0 
Lo» trabajo» »e entregan en 24 hora». Especiali-
dad en tinte negro. Jf reoio» sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla ñor $2-50; limpiarlo $1-60 
Ten ien te R e y 58, f rente á S a r r á 
0 418 -4 Mz 
L a I n d i a P a l m i s l a 51%V̂ 0" "rlX" 
• a ie[ud, ÍHM p«oas da ccslq^ler géoera y el molo 
dsetltarUs. Habana o. 28, letra B, 
1914 8-4 
t i n a s s ñ t r a s m e r i c a n a 
d sea colocarse oou u ia familia»' como Institutriz é 
para asompafiar una fimilla para viajir. Tiene 
buenas recomendaciones. Mr. Undarblll. Taoóa 
número (1 K51 4 8 
SB SOLICITA una citadaj.ven que sea penin-sular part coslnar y hacer la limpieza de uu» 
mía oblea para una señora sola, se desea may aiea-
d •, «i no es así no ae quiere. Concordia n. 1 letra 1>. 
de doot en adelante, '7 iS 4-8 
ÜNA JOVEJÍ PEN. NSCLAR desea oo'osarse de ctlada de n u m é man'jadora; »ibe cumplir 
con eu de ser 7 t i ne las mejores referencias. Sue1-
do dos centenes. G.rvasio 1?4. entrada porZ&nj». 
1757 4-8 ' 
PEfiSONA MDY C u U t ETENTS para la apll-caclén y ensefi^nza de teneduría de libros, cál-
culos meicantlle», correspondencia, escritura en 
máquina, toda clase de operaciones comerciales, 
coa titulo prcfesloral, matemáticas puras y fran-
cés. Se ofrece para deeempe&ar clases de cualquie-
ra de dichas materias en Centros déensefiaLzaé 
particulares á domicilio; para llevar la contabili-
dad de una 6 mis easas en hora» determlca jas é 
para gersnte, administrador 6 t.-nodo? de libro» de 
cualquier establecimiento. Cndnta con lnm< jirables 
referencias. Dlrlghse p- r escrito á A, A. S , "Dla-
riO de la Maiina," dando las tefias de la casa é per-
«ona que d"»eo utilizar sus.servicios para entrevli-
i a« con ella. 1769 4-8 
r o R O . 
OaentM oorn«nte<.. . . . . < P L A T A . . . . . . 
( .BILLETES. . 
f ORO 
Depósitos aln I n t e r é s . i PLATA 
¿ B I L L E T E S . 
Dividendo* J ORO. . • • • • . • • • • • . . •> 
{ P L A T A 
Billete» plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 OfQ Billetes para amortisaolén 
Corresponsales...... • 
Amortizacién é intereses del Empréstito del A-
vuntamlento de la Habana 
Prcdnotos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar.... 
Ganancias y pérdida» 






























I 12.064..6) 29 | i 28.S08 718 71 
Habana, 28 de Febrero da 19)1.—K1 Contador, P. 8., J. Ssatenít.—Vfco. Bno.—Bl Direotor. Galbif. 
C.401 4-6 
SE DESEA UNA H i BIT AGIO S con ecmlda en el Vedado, prefiriendo una casa de fami.la don-
de se hable el sspafiol. Dirigirse al Apartado nú-
mero 14. 1732 4-7 
A T E N C I O N . 
BUEN NEGOCIO.—Sa necesita un socio que 
disponga de $"(0 y que entienda el ramo de calé 
Informarán en el despacho de anunoois de este pe-
riódico. 1745 8-7 
S E S O L I C I T A 
un orlado de manen da color para segundo que ten-
f a quien lo recomiende. Cuba 61. 
174 j 4-7 
C R I A D O D E M A N O S 
Se solicita un criado de mano?, joven v que teu-
ga bueneB n f arenóla». Luz 48, 17l9 8-6 
S B S O L I C I T A 
una cocinera de color, de mediana edad, que dner-
rna en la casa. Neplnno 1 íf82 4 6 
A F E E K D I Z 
Se solicita un muchacho p»ra un til 'er de plate-
ría, »I conoce el oficio es prcfarldo. Qie sea reoc-
mondabie Neptano 19. J6'3 4 5 
S B S O L I C I T A 
un buen diado de macos para prlmzro, y uu buen 
uocineto y repostero. Se pldaa ie«omendaqlone». 
Oñalo» 19, altos. 1758 4 8 
UHA CrtaDdera p e n l n m l a r ae tre» mete» de pa-r i d a , a o l i m a t a d a en el p a l » , oon b u e n a y a b u n -
dante leili <, dasea C o l o c a r s e 6 l e c h e on era. Tam-
bién IO coloca u u a orlada de m a n o s é m a n e j a d o r a . 
Tienen qu ien r e s p o n d a p a r ella*. I t f o r m a n en 
Miguel 22 •, bodega. 1749 l 8 
SB solicita una joven, que sepa coser, para ma-ne j i r uu nlfio de corta edad y una muohacba de 
l i á 14 afios para ajudar en los quehaceres de una 
o.si, ambas de moralidad. L u í número 6, altos. 
1773 5 8 
H i p o t e c a s y a l q u i l e r e s 
Se facilitan cuantas cantidades se deseen dcs-
ouai-tin psgaré». réduos de censos y todo valor 
garantízalo. Bnvedad, economía y reserva Ha-
ouna 114 esquina á Lampar! la, á todas horas. 
1727 4 7 
Dolía Fio-entina Pérez Fernández desea saber de «a hijo Manuel Fornúnde: Pérez, de Asturia», Concejo de Luaroa, que »e encuentra trabajando 
de c< enero en un buque mercante de la marina 
americana, para hacer llegue á su conocimiento la 
muerte de IU hermana Adelaids y el desamparo en 
que te encuentra eu andana madre. La-persona que 
sepa de él puede comunicárselo en Infanta n. 68, lo 
que sgfadecer» Infinito. ' 1734 4 7 
S A S T R E ? 
ün buen bagista desea colocarse. Informarán en 
O RcillT i '.'13. 1743 4-7 
WANTED AT ONCE YOUNG 
American lady, maat be ompelent book-
keeper and accountant, undertand typew-
riting and speak some Spanieh. Goad 
refeenceorequired. Inqulre A guiar Str.et 
01. 1731 4 7 
O'ña s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, d-fsea colocarse para manej ir un 
n'ño recién nacido, de orlada de mano de un ma-
trimonio ó de cocinera, prefiriendo casa extranjera 
6 de comercio. Sabe cumplir oon su obllgaolén y 
tiene qclen la recomiende. Luoena6, entre San Jo-
té y San Rtfael. 1191 4 6 
D E S B A C O L O C A S S E 
una seficra de cocinera. Tiene qu'en responda por 
ella. Muralla 109, Informaran. 1687 4-6 
UNA CRIADA u E MANO de mediar u edad solicita oolocaciéc; es aseaday t rabí jadd i y 
cose á mano y 4 máquina. Corrale» 108. 
1689 4-6 
Miranda y González 
Faclitan dinero en hipotaoas al 7 por ciento, 
compran casas á lo» más altos precios y se enoar-
gen de venderlas, entendiéndose úalaamente con 
lo» dueños. Tambléa facilitan dinero sobre a]-
dilleres. Galano 72 á tedas horas. 
C. 413 26-6 Mz 
DESEAN colocarse dos penlnsn^areF; uaa pera orlada de mano é matejadora y la otra para 
cocinar en casa particular; tienen buenas referen-
cias y caben cumplir con m nb'igacién. I i firman 
San Miguel I 7 i . lf9fi 4-6 
UHA cilaadera peLlueul&r acllmi tida en el pala ydedosmos'g de parida, con baena y abun-
dante leche y tu nlfia que se puede ver, desea eolo-
oarae á leche entera, tfo Veno incoe veniente en ir 
al campo. Informan Pella Pobre n, 2. bodegi. 
1701 4-6 
"CTna cr iandera p e n i n s u l a r 
reden Ilegapa detea rolocarse á lecbe entera. Para 
informes Oñdos 15, f .nda Bl Poivenir. 
1716 4 6 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de orlada de m'ino é de manejadarr; es oarlfiosa 
oon lo» nlfios y sabo cumplir oon on obllgaoiúr; 
tiene quien responda por ella. Informan Monte 137. 
_ 1701 4 6 
SE tOLIClTA una criada de mano de mediana ¿dad, para nn matrimonio en Jetús del Moi te, 
Ue mál pormenores k formarán Salud LÚmero 28. 
1704 4 6 
SE t O L I IT A una criada blanra de mediana idad, conreforen ola» y qce sepa su obl'giolón. 
oe le dan ooho pete» p ata y ropalimpla. Ea Esco-
bar 115 de la» diez de la mafiana en adelante. 
16£8 4 6 
SE DBSEA COLOCA R una Joven peninsular de jrlada de mano 6 manejadora, prefiriendo de 
orlada de mano, sabe de oosturs, para una c*sa de 
familia, tiene buenas referencias. Jt;forman Belas-
ooain 33, entrada por Lucena. 1699 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
es muy osrifiosa con lo» ni&os y tiene bnens» refe-
renola». Sueldo tre» canteaos. Informan San Ii idro 
65, fret ta á la Jefatura. 1E93 4 6 
U n a c i i a d a pen insu lar 
desea colocar e á le^he entera, que tiene buena y 
abundante. También ae dolosa un muchacho de 
orlado dí mano 6 dependiente de almacén. Tienen 
quien responda por ello». Informan M >rro 5. tren 
de coche». 
1679 4-5 
U n a joven p e n i n s u l a r 
d e a s a colocarse de manejadora es osrlfioai con lo» 
niños y tiene quien retpoaia por ella. laforman 
Corrales 253, altos. 
1880 4 5 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de orlada da mano é manejadora 
Es carifiosa «en los nlfies y sa^e cumplir con tu 
cbllgaolén. Tiene qul»n responda por ella. I i f .r-
maráo Diaria núm. 20. 
1688 4 5 
D e s d e 6 0 0 , hasta 60. OOO pesos 
se dan coi h'potesa de crsaa en todcs puntos y 
sobre alquileres y pairaré Neptuno 111. Sedería 
'•Bl Clavel" y San José f 2 sastrería. 
156^ 4 5 
U N A J O V E N D E C O L O S 
desea oeloearse de aprendiza adelantada ae costu-
ra á mano y Á máquina. Tiene buenas recemenda-
oiono». Inlorman Oblsno 37, altoe 1741 4-7 
S E S E A C O L C C A B 8 E 
ur a peninsular de man«jadora, es muy oarlfioia eon 
Ir» nlfio» v muy hamilde. Balasooain n. 88. 
1724 4-7 
S S E © L I C I T A 
ana orlada de mane de solar, que. pueda pnsentar 
baeüii je ía ienciu . Frailo 6ti 1744 4-7 
D £ S B A C O L O C A R S E 
un cocinero en casa particular, eu el comercio é 
en f jnda, tiene ^ulen responda por él. Informarán 
Indio 23. 
1669 4-B 
UNA joven peninsular de»ea colocarse de criada de mano 6 manejadora, »abe cumplir con su c-
bligaelén v tiene quion la garantice. Dan razén Son 
Lázaro n 271. En la misma se coloca nna criandera 
Íue no t'ene Inconveniente en ir al oampo ó para ¡ipafia ú otro punto, con tal quesea oon buena fa-
mlla. ' 1661 4-6 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N -tiguo de la Habana: faslllto crianderas, cria-da», cocinero», manejadora», oostuoras. coolneroa, 
criados, cocheros, portero», ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
ttlquileí, diaero e.-i hipotecan y alquileres; compra 
y venta do caeag y ñno.». Eaqua Galloaro. Agular 
84. Teléf. 486 1563 26-27 F 
S B S O L I C I T A 
un mnebicho para el serví do de maní que tenga 
quien 1̂  garantice. Infirman en la tfinca d« la 
Poilola del Puerto. 1672 4-B 
Ü ÍÜA PENINSULAR BEOIBN LT E G A D A desea colocarse de cocinera 6 de manija ora é 
de criada de manos. En el h itel Roma por Zulue-
ta informarán. Tiene quien responda por ella. 
1671 4-5 
SAií L A Z A E O 21 
Se alqailan los bajos. En el 57 de la mis-
ma, altos, eetá la llave óinformarán. 
1735 4-7 
Calle de Agular 118 —Se alquilan dos ouaitos al-to» y do» bi jos. Lo» 2 altos están legulde» y 
lo» bajo» también. Se alquilas junto» ó »eparad i». 
No se admiten nlfio». Lo» cuarto» ion grandes y con 
tod&» comodidade» v barato». 17í6 4:7 
S9 alquilas lo» espacioso» bajo» de la casa calle le Sin Nicolás n. 76, easl esquina é Neptuno, 
acabe da de fabricar, con toda» las comodidade» pa-
ra familia de guato. Pueden verse á toda» horas; el 
portero tiene la» llaves. 1787 8 7 
S B A L Q U I L A N 
los alto» de la oasa Amistad 61 A. L» llsve en la 
misma é informan en el escritorio de R. Tel'e» y 
C% Cuba 7ií y 78. 1722 8-T 
B E V E N D E 
en módico precio la elegante é t i g i é D i c a 
casa situada contigua al Malecón cer-
ca del mar, sin cisco de la eléctrica, 
acabada de fabricar toda de Cantería, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
una familia de exqu sito gusto. Tiene de-
partamentos para criados. Informará J a -
cobo de los Reyes Gavilán, Obrapla 14 al-
tos de 12 á 2 1743 8 7 
BILLARES 
Viuda é hijos de J. 
513 
So venden, victeu v alqui-sn 
Hay toda olese de efeotoi 
fran-ese» para lo» mismoe. 
F J R T E Z A , BSRNAZA 63. 
79-21 E 
S E V E N D E N 
en lo» Quemado» de Marlanao eos caeaa, una de 
mampoewría y otra de tabla; £00 vara» da fondo 
por 21 de frente, libres de gr^yámen. iLf i rmacán 
Campanario 35. 1S68 alt 8-20 
GBAN CASA de htéipede».—Departamento»— En esta respetable j acreditada ees* de familia 
sus pisos de mármol y el tranvía por e frente y am 
bss esquinas, son espléndidos y fresaos, oon balcón 
á la calle, á matrimonio» de moralidad ú hombrea 
solo», oon a»l»teticia. Galiana 75 esquina á Han M i -
guel. 1580 8-1 
A V F S O 
De la aordltada casa Galiana 76, se mandan 4 do-
micilio alguros tab'.eros, comida (zcélente, limpia 
7 abundante. 17 2 8-6 
Para rfijlnas é familia que quiera vivir cómoda mente, ae alquila el magnifico departamento de 
esquina, Gallano 75, compuesto de S hermoso» 
cuarto» y una pequefia iala, todo con bsloén corri-
do, ocn el tranvía por el frente y casa de resoeto 
1713 8 6 
OJO.— S i a qalia nn local para ¿U 6 30 oarreto-ues oon caía de vivienda, colgadizo», otra» pa-
ra pesebre», cercado todo en forma. Tiene mil ocho-
cientos metro» planor, agua a veinte pa»oi <ie la 
callada de la Ibfaota, próximo al puente da V i l ' u -
r(c: lt<fcrmarin portalón del medio á toda» hora», 
lo mismo sirve para vaquería y tren de coche». 
1686 4-6 
. T z í n e l V e d a d o 
E i lo m é s rénlrioo é higiénico »e alquila la her-
mosa qainta l ' A eufr^ 4y 6, edificada en unaman-
tana completa de terreno, plantada en su totalidad 
do preciosos frutales de todas clase», per su posi-
ción independióle recibe aire puro por ios cuatro 
contados y ea propia para cualquier aplicación. Pa-
ra verla en la mUma y cu duefio Lln ea 70 A, V J . 
dado. le^é 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventílala oana Lealt&d n? 2, oen sal», 
saleta, cuatro cuarto», Inodoro y bailo. La llave en 
la esqnlni». y su duefio en Linea 70a, Vedado. 
16S5 í -3 
Se a!qallBn los her.nosot bijos de 1» casa cal e del Aguila n. 12<, ú media cuadra de San R-.fael, 
compuestos de sala, comedor, cinco habitaciones, 
cuarto para orlados, cua'to de batía esn servicie de 
inodsro. Inodoro para criados, te. his de oielo raso, 
pUos de mosaico y demás i Omodidades. I t f i rman 
Neptnr.o y Amistad. La Regest». 1 91 8-6 
Se alquila la c a s i M e p t u n o i7, bajo», compuestos ie sala, r e c i b i d o r , 4 cuartos, comedor, bafio, 
n.odora, etc., toda da mármol y mosaico. I i forman 
en la bodega ef q u i n a á Aguila. Su duefio Laguaae 
núm. 68. U9í 4-6 
OJO, q ie conviene.—So alquila un gran local; tiene puntal y oapao.dad para cualquier etta-
blucimiento, en el punto mái céntrico de la Haba-
na. Informan á toda» boro», Virtudes n. 4?, por 
Aguila, barbeil?. Eu la misma ce alquila nn gran 
establo ein vacas. 1707 8-6 
EN 28 pesos oro, se alquilan Calzada del Monte i úmero 126, entrada por Angeles, unos bonitos 
entresuelos, son sala, des cuartos, cocina, despea-
»a, inodoro, tgoa, do» balcones á la calle de Ange-
le», tienen gas, se hallan á la brisa, entrada inde 
pendiente y pata al eléctrico por ambas calles; son 
muy fresaos. Infirmará el portero é en los altos. 
1705 8 6 
E N I S L A S C A N A H I A S 
Gamers, Valle Hermoso. Sivjndapor la can-
tidad de $2,0( 0 una finca o n su baena cass. In-
formarán en Anima» 5S. 1733 4-7 
OJO.—Por tener que dejir el país, se renda en 300 pesos plata una vidriera da tabacos y ciga-
rros bien surtida. I-formarán en la tabaquería de 
esfé Centro Alemán. 1728 8-7 
OOASION —Se vende una mairolfloa caldsrs ho-rizontal de S5 caballos de f .erza, nuevd, lia 
estrenar, chimenea 40 p éj. Archa del Notte2U 
a, de 10 á 12 A. m. y de 6 á 7 p. m. puede vene. 
•1756 4-7 
BUENA OCASION.—Por DO poderla atender «u duefio, se vende en 16 cmtenes U vidriera 
de tabaco» y cigarros del café San Isidro f 8 último 
p ocio, tiene satl ficha la cottr b icién hasta fia de 
Junio del a&> actual. Para más informes pasen á 
vori a á toiU» hora*. 1706 4-6 
S* VCMJK una t'armama udcaiiaUit, eu ei c a m -po, en el precio de $K)0 oro. Tiene diez afios de 
existencia. Iifjrmarán de 7 á 8 de lanu ñ i n a e n 
Gloria 59. En la m'?ma se Informa de esta casa 
que vale $1P00 y se da en 1000, sin intervención de 
corredor. 1709 4-6 
Se alquiltn doi hermosas habitaciones altas con b íleon corrido de mármol, mamparas, buenos 
pisos, fto.,en casa respetable que exigen y dan refe-
renclss. No se admiten nlfios ni animales. Monte 2 
esquina á Zalueta, Informan. 1716 4-6 
Marisnao.—Se alquila la fresoa y harinosa casa acab%aa de reodlñoar y pintar, situada en la 
eslíe de M i r t l n. 90 Impondrán en la misma calle 
n. 79 6 en la Habana Manr'que 119. 
1711 8-6 
S B A L Q U I L A 
barata la casa Cerrada del Paseo 24, 'onsala come-
dor, seis cuartor, lucdoro eto. puede verse da 8 á 
4 de la tarde, informarán en Ja Notarla de don 
Franolcco Diego, Cuba 53. 
1680 4-5 
. A l q u i l e r g a n g a 
lo ra en dos < entenea una magninoa, espaciosa fres-
ca hab teolén alta con balcón ceñido á la calle A 
dos cuadras del Parque. Atotea Independiente, 
agua, y desagüe, á sefi >raa solsg 6 matrimonio» sin 
niños. Virtudes 10 altoi esquina á Industria. 
1669 4-5 
Ss alquila la espuioia oasa Animas 1*0, de alto y baja, cuyos p'ss» pueden alquilarse Jartos 6 
separado, la parte be ja con sala, antesala y ochi 
cuarto»; y la alta con sala, antesala, siete martes, 
comedor, cocina, agua é inodoros en ambo» pisos. 
En la carbonería está la l ate é impondráu en 
Prado «9, 
1667 8-5 
B U E N N E G O C I O . 
S E V E N D E 
un lote de terreno compuesto de desalentó» veinte 
y so s caballerías y cinco centésimas (equivalentes 
á unos cíete mil qu'ulento» acie»; de tierra vlrge", 
correspondit-nte á la Hacienda San M guel de la 
Sierra (a) Eih&vartia, situada en el término muni-
cipal de Bihia Honda, partido jadiolal de Guana-
jay. provincia de Pinar del Rio. 
Por mar ó per tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente. 
8a terreno t% alto, no hay en él oiécagas, lagu-
nas ni sabanat: ei agua es siempre abundante per 
•na numeroaoe manantiales, arroyos, saltos de agua, 
alguna» cafiadas y varici rio». 
Sis montes son muy abundante» en caobas, ce-
dro», yayas, ácana», majagua», etc.. teniendo tam-
bién bastante» palma* y árboles frutales, asi como 
unas cuatrj caballerías sembradas de café y varios 
sa Motóles. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse esfia de azúcar, etc. Por s r̂ montafioso 
y quebrado en mucho» otrts partes, ae presta paro 
la crianza de ganado vacuno, y por cus palmares 
para el de cerda, a»I como pora las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerta de La MuKta, orillas del mar, por el rio 
San Cárlos, que es bastante caudaloso. Éstos te-
rreno» están ademas cruzados por el rio Echevarría 
también caudaloso. En o'gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la ex s-
tencio probable de aguas 6 bofios medlcina'es, ob-
setvéndase también olor muy pronuaoiado á cha-
papote. 
Bu arbolado es abundan!Iiimo y pudiera fáoil-
meute hacerte carbón en grande eioala para su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos do propiedad ae encuentran en debida 
forma Inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
Guaní j *y. 
Para di más pormenores y precios, aeudin á don 
Ado f > Lensano. •íomloilisdo en las casas 10 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la mañana á 
4 de lo tarde. 
El acceso á la flaca desde la Habana es de muy 
poco costo. 1691 23-6 Mz 
S E V E 1 S D S 
O A L Q U I L A . L A HEBMOSA Y espléudida cesa 
San I tn ic le 116, cerca de Luz y Asceta, icuy cómo-
da para dos familias. En Muralla 10 y 12 darán 
ratón. 16S2 vC-6 Mz 
BOTICA,—Por no poderla atender su duefi", se vende una acreditada y bien surtida bodca en 
una de las mejores barriadas de la Hsbana. Infor-
mo el Dr M. Johnson, O ilspo 68 y f5, Erogaeria. 
1703 4 6 
EN $'iO.C00, ae venden i&u caballerías de tierra. Provincia de la Habana, una parte de Monte y 
buena para ceñi y el retto de grandes potreros, 
para 2.600 resss y 1.000 cochinos. 16.C00 pa mas, 
cases, aguadas corrientes, caronda, embarcad ê o 
propio al mar y libre de gravimen. Amistad 144, 
Cata de Cambio, de 11 á 2. 1714 6 6 
LIQUIDACION.—Por la mitad de su valor, se venden todas las meresneias y el local. Por 
medida, te hacen trajes (F.uses) de lana á 2 y 3 
centenes y les mejores, a esc j i r , á 4. Traabajos, 
telts y corte, no hay m>j ir. Camisas de hilo, blsn-
c»s y de color, á peso. Obispo 80 S u t r e i í i y Ca-
misería «La Fantaiti > 
1662 8-5 
Frente á la Plata del Vapor. Dragones 88. Se alquila leparte baja de dicha casa cemopuesta 
de tres habitaciones b j t s y dos entresuelos, e o - l 
ciña é Inodoros agua y aus puertas á la oslls, pro- 4 
piaparalo que quieran ap'icaria. Ea la misma 
está lo llave é Impondrán en Prado $9. 
If68 8-5 
S B V E N D E 
por na poderlo atender sn dm ñ i un magnífico tren 
de cantinas con gran crédito Informan en la Ad-
ministración de "La Discusión". 
1647 5-4 
Si£ alquilan onne de ios hermosos altos ae San Ignacio y Übrapía en $3) y en la misma anos 
entresuelos en $30, informes en el esfé, para escri-
torio 6 particular aesbados de pintar, 
1664 8-6 
San Miguel t9 lb7 —En eesca caía recién-emen-e construida á nna cuadra de los carritos por 
Neptnr.o, San Rafael y Belascoaln, se alquilan en 
nueve centenes unos cómodos y elegantes altos, 
IndependUsstes y oon todos los seivioio» ctlgidos 
par lo higiene moderna. 
1663 8-5 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ue manejadors; tiene buen carác-
ter y e» cariñosa con los niños. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Son José 117. 
1(70 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seficra peninsular delnaaej«dora, car fi)sa nara 
con los niñas, ó criada de manos. Inf -rman Vives 
t.ámerol74. :6'7 4-6 
S 'í desean 2 6 3 Agentes ocmpetenti s y que tar-dan quien los recomiende; una buena oportuni-dad para gsnsr un buen sueldo y nna colocación 
permanente. Infirmará Ccmrsñia Mercante de la 
Habana, Motsarrate 131, de 3 á 4 p. m. 
2381 8-2 
MARlANau.— Sd ttiqu'U la oasa Pluma 2 ocn Okñ ) y ducha, dos w :horet eetilo americano, 
Visos de marmol y mosáicos. Tiene 1 nartos altes 
con megrífl as v'staa, osbiller'zas v buen patio. — 
En Real 193 la 1 ave—Informes, Ptleterla de Cer-
netdj Manzana de Gómez. 1676 4 5 
SS alquila la oasa Acosti 97 con sala, comedor. 4 uarto», encina y agaa. La Uavo en el 96. I n -
ixrmes en la Peleteiia de Corneado, Montana de 
Gómez. 1675 - 4-6 
O ' R e i l l y n. 78 
Se a'quilan los bajos de esta casa con 
armatostes vfdriera á la calle y otros úti • 
les para ettablecimlento. También se ven-
den las existencias por la mitad de su va-
lor. 1616 8-4 
orada se 
herme-
sa oasa Baños n. 2, con j tfdio y demis comodida-
des. Teniente Rey 25. 1B30 27-4 M t 
E n el Vedado. l ^ X i l í ^ T 
S B A L Q U I L A 
lo casa Escobar T9, ti-me sala, saleta, tres cuartos 
corridos, saleta al fondo y traspatio con ooeina, ba-
ño y dnoha. Precio 7 centenes, 16SS 8-4 
S E D E S E A COMPRAR 
Ü N A P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
e 411 i Mz 
Hierro viejo y metales 
Be compra toda clase da hierros y metales, apara-
tos y maquinarlas vlejv. Infinta 60. Teléfono 149?: 
Santa Eulalia. 1470 8 23 
S B A L Q U I L A IT 
hlbitociones alta f oon piso de míi mol, oon vista á 
la cilie, frescas y limpios; hay duchas y se sirven 
comidas en la misma por 3 centenes al mes. Entra-
da á todas hons. Reino ?4 1646 8 4 
S S A L Q U I L A 
el segunda pleo ds la casa Acoeta 43, con entrada 
independiente, compuesto ds sala, cuatro hablta-
cionos, buena sala y cocina, con todas las comodi-
dades necesarias. Ic f rmin en los bajos. 
7655 8 4 
PERDIDA.—Ea el trayeato de la calle del So1 al oonveuto de Santa Catalina, yendo en uu co-une de plazp, sa extravié un Devoiionaric de for-
ma moderna, con varias estampas. Se gratificaré al 
que lo entregue Sol 79, 17F2 la-7 8d 8 
ALQUILERES 
C A R R U A J E S . 
S n F a s o R o a l 
á 
B . D i e g o de l o s B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
I i fjrmes á las personas que los deseen en Poso 
Real. 
Si í rez y Hca, 
c 421 20-8 Mz 
S B A L Q U I L A 
la casa San José 77, con sala, comedor, 3 caarios, 
patio, cooina, inodoro, duoha y demis oomodidu-
des. En Maloja 77 está la llave, y de 11 á 5 en San 
José 68, 1767 i-8 
Q A a l n n í l e lacasa Agniar 43, con teguas, 
OC t r i j U I l e gal», comedor, cinco cuartos ba-
jos, uno més para criados, tres altos, coció*, baño, 
inodoras, patio y traspatio: la llave en el 17 Rsaón 
en la pe eterla de Carneado Manzana Ai Gémer. 
176\ 4-3 
• A a l n n í I 9 en Obrapla 36 un hermoso depsr-
Ov a l ^ U l l d . tamenta para familia con todas 
las comodidades en un precio mélico. También 
para escritorios ó befetes. 176* 8-8 
fin o l n n í l a uno oosesorlo de la casa Salud 8 
O t a l q u i l a tiene la entrada independiente 
por Rayo, se compone de una. habitación baja y 3 
a,tas é inodoro, iofornan en los altos de la referi-
do oa^a. 1761 4-8 
fia a l m i l l a lo casa Raya <0 á una cuadrado 
0 6 d . q U i i a )a piaxa d«l Vapor, tiene sala, 
comedor, tres cuartos bajos, dos altos, co ina etc., 
eto. La llave é infirmes en Salud 8 altos. 
1761 4-8 
fio a l m i l l a lobonltocoso ooabsda de reedificar 
OC a l q u i l e calle del AgnccateKÚmero80ánn8 
cuidra de Obispo oon sala, cua ra cuartos bajos y 
dos altos cocina y baño y demS.: lo llave en ei ca-
fé de la esquina su dueño en Neptuao 79. 
1776 4 8 
S B A L Q U I L A N 
En San Nicolás 14, oon sala, comedor, cuatro 
cuartos bajes, un salón alto, coc'na, inodoros y p i -
sos de mosaicos. La HLVO en el número 12, el pre-
cio 10 oei tenes. 177* 4-8 
BUEN NEGO. IO.—En la esquina de Rastto y Tenerife se acaba de fabricar nn amplio y h r -moeo local propio para establecimiento. Se da en 
condiciones ventsjosss. Ea Zuluet» 24| B l Heraldo 
de Asturias, informarán. 1762 8 8 
En catorce centenes se alquilan los espaciosos bajos de lo caso Accsta n. 29, esquina á Babo-na, propios para una larga familia, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, tiooo cuartos bt jos y 'tres al-
tos, cocina v servicios á la moderna, 
lf88 8-T 
Zulueta número 26. 
B n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s habitacior es can 
b a l c ó n á l a cal le , otras inteziores 7 
u n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por .Ani-
mas . P r e c i e s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á tedas horas. 
O 876 1 Mz 
S E venden des mantanae coitlguae, de terreno firme, Juntas ó eeparadaa. Una 
de ellas c ntlene 9.450 varas cuadradas, y 
la otra, 6 373. Están á nna cnadra de una 
Calzada con tranvía eléctrico. Son pro-
pias para establecer en ellas una industria 
Importante. Además cuatro solares de te-
rreno firme, con 6 335 varas. Pueden ser-
virse de abundante agaa del canal de A l -
bear Dirijirsé para verlo todo, á su due-
fio Vicente Vlla y Rigal, Jesús del Monte 
número 280 y para tratar del precio y de-
más condiciones al Ledo. Isidoro Corzo, 
Aguacate 124, altos, teléfono 791. 
_ 163j 8-4 
SB T E D B una oasa ec el Corroen la medianía de la calcada, con establecimiento, de aiotea y 
tejas, mide 83 vares de foodo, oon patio y trespatio, 
agua v demás necesidades. Darfín rszén en Neptu-
D*n. 4, d e l 2 á 3 1679 8 1 
E N O I E K F Ü B Q O S 
f>3 vende en nroporolén una quineUlerli denomi-
nada TRü 8 HERMANOS, en el panto más cén-
trico de la oladad, San Fernanda, f.-en*e al parque 
O 848 26-25 Fb. 
VENTA—Kn $3 510 vendemos una oasa moder-na, pegada al parque y das de 6 CCO á dos cua-
dras tanibiéa vendo en ganga muchos cafés, fonda» 
bodegas y vidrieras de tabacos. Recibo órdenes en 
Teniente Rey, al lado del 103, Teléfono, á todas 
horas del dls. J, M. déla Huerta. 1230 27-15 
B u e n negocio. 
Por tener que t u catarse del pala su dn:fio, se 
vende ia casilla de carnicería B l Cuco, Suéres y 
Esperaría. Para informes en la misma. 
IfS) 15 21Fb 
S B V E N D E N 
juntas éseparadas 2 muías de 6i cuartas, cuevas 
sanas y maestras. Puede formarse parejas sa dan 
baratas: á todas horas en San José 123 l i2 , barrerla 
1!7J 4 8 
PARA PERSONA DS GUSTO —SE VENDE una cachorra da seis meses, legttimv de ' S n 
Bernardo". Paede verse <le nnce y media á nna y 
de 6 á 6 y media en Luz nú ñero 6. altos. 
1771 6-8 
G a t o s de A n g e r a 
Ss venden de varios coloro y á precios médlccs 
en Reina 45. 1739 8-7 
EN CINCO ONZAS.—íe alquilan les esprclo-sos y ventilados altos de Oaüano número 10, 
acabados de arreglar, compuestos de fala, antesala 
y comedor de má-mal, 7 cuartos en el piso prlncl-
ppl y dos en la atotea. Para informes dirigirse á 
OflcioH túmero 61,—Alonso Oarln y C?. 
1699 8-2 
VEDADO —Se alquila la hermosa casa acabada de fabricar, calle S? i." 96 con todos los ale-
lantes: piso mosiloo, bafio ideal, jardines, cochera 
y caballerisas. La llave en la bodega de la esqal-
na, "La Fama". Para sn ajuste, el señor Castillo 
en Tenlents Rey túmero 15 1637 8-28 
SB A L Q U I L A N los espléndidos bsjos de Cárlos I I I número 1̂ 9 acabados de fabricar y oon to-
aos los adelantos modernos. L * llave en los altes 
Infamarán eu Reina 125 j San Bt f ie l 2, á dos cua-
dras. 1523 8 28 
E N " E L V E D A D O 
se alquila U hermosa casa, ca'le Linea 1? £0, es-
quina á la de Oís. Tiene todas las buenas con-
dicione* que requiere una céaaada y elegante mo-
rada. Li\ llave en el n? 4S de la calle Lines, é in-
formarán en Mercaderes n? 21, teléfono 814. fe-
rretería. 1*41 f-2i 
SB alquilan los altos Cuba 49 entre ObrspU y Lamparilla con seivioio completo de agua é 
inodoros. La llave en el almacén de vivares del 
lado, donde informarán. 15^5 8 24 
EN la esptclosa casa Lamparilla 22 se alquil* una sccsorla y varias hermosas hsbitacionts 
alta». Pueden verse á todas horas y en la misma 
informarán. 1636 8-28 
L o m a del V e d a d o 
calle F t? 30, tres cuadras del eléctrico, piso alto, 
independiente, sala, 5 cuartos, comedor, bafio, co-
cina, aiotea agua de Vento, gas. iAave é informes 
en el piso bajo- 1441 13-25 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E a estes vent i lados a l tos se a l -
qu i lan h.abitaeioses con ó s i n mne 
bles a personas de mora l idad , ocn 
b a ñ o y sexvicio inter ior de cziado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1275 26-18 F 
A 1 0 3 « A S A D E R O S . - S e arriendan loa pas-tos de la flaca ' E l Pilar", en B .laca, com-
pubsta de veinte cabañeras, tola cercada, oc-n bus-
na aguada y poza féi-til. L03 paetoe estén en ocn-
diciones de verdura, pronioe psra r e í a , eon da 
guinea paral y labrado—En Prado 79 e, lifurm.'*-
rá el doctor Ohagua«eda. if-78 5 6 
- a . v i s o 
Bn una flnea bien empastada ie toma ganado fi 
partido. En la Administración de Correos d- B 4 
noa, darán Uformes. 1293 56-18 F 
1 I 0 1 1 E I P 1 1 A I 
S E V E N D E N 
muebles para un essritorio, prccsien'es de oca 
sociedad disnelta. Lampaiillaji.». 3771 8 8 
S E V E C T D E R T 
dos nifgnlfloos placas. Oficios 116, altes. 
1747 8 7 
LA REPUBLIJA, SJI 83, entre Aguacate y V i -logas. Roaiisí.cióa de todos los mueb.es, gran 
surtido de camas de hierro, bufóte9, sillas gimo 
rías, nn Juego Luis XV, una eoonyera, u '.a bicicleta 
y toda clase de muebles nuevos y viadas, iodo ba 
rito. 1740 13 7 Mz 
Muebles baratos 
Juetros de sala de todas clases, Jaegoi de cusr'a, 
de comedor, ceveres, sombrereras, mesas-jorrede-
ra, aparadores oon estante y corrientes, peinado-
res, lavabos, mesas, oam»s, escaparates eorrientes 
y can espejos, sillanes y sof ts de mlmb'e, bofetee; 
hay 5.CCO sillas y si Imes del Norte, reí j e i de Pa-
red y bolsillo, lámparas de cristal, cuadros, piaros, 
canaitilleros, a;hajas y rapas. Hay agencia demu-
dadas y te hacen viales al osmno. 
L A P E R L A , Animas tí. L A VIZCAINA, G1-
liana 2P, esquina 4 Animas, Teufjno 141/5. 
1691 8 6 
V E D A D O 
OABN3ADO alquila casas á $15-80 y $17 al mes 
y tiene los melaras BAÑOS DB MAR. 
O 1604 813-13 S i 
i s t iocMeito 
8 B V E N D E 
nna casa solar en la calle de Gervasio n. 43, eon 
muy buenas condiciones. Informarán San Nicolás 
n. i08. 1765 g-8 
V E D A D O 
Se venden varios solares en venta real á precios 
reducidos y libres de gravamen y otros á ososo. 
También ee venden varias casas. Informarán calle 
A equina á 15 1775 S-S 
8ÜAREZ N. 45. 
G r a n d e s g a n g a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses Id. á 1.60. 3 y £ 6 . Sacos fi 1, 2 7 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
finieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
flora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
de da dinero 00a módloo Interés. 
1633 '3 2 Mt 
Stires A. & W. Smilli & Cfl. L i l 
de GLASGOW. 
Fabricantes do las célebres máquinas de moler 
oafia muy conocidas en Cuba, y demás maqninsrls 
v calderas para ingenios. 
De venta por JO.SE 114? PLA8BNCIA. lofenis-
ro. Residencis: Galiano 115, Habana. San Igna-
cio 50, escr'.toiio. 1C60 2)9 
IONDELFSAD 
G r a n surtido ae rico» helados, cre-
m a s y mantecado» 
Refrescos de toda clase de frutas» 
Leche p u r a de vaquerüt propia ae la 
casa, 
Cfran L U N C H especialidad en tan-
dwíchm 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, BNTRB VIRTUDBS Y NSPTDffO 
TELEFONO 616. 
C323 27d-19 4a-34Fb 
PiLOOfiAS TONICO G E H I T M S 
del Dr . M o r a l e s (de Madrid) 
Ei úniso rernedia conocido hasta el día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los oue-
sos, el trabajo 6 a edad, sianoo también de retal-
tados positivos para la eiteriliúad dalamujerno 
s'endo motivada por lesiones orp.ántoas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan mil 
de S5 años de éxito y «on el ascubro de los etftr-
moa que las usan para su curación, 
ü J venta á dos pesos oro la naj 1 en las priooips-
les Farmacias de la Isla y en la de Sarri, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda par correo á to-
das partes previo envío de su lmpor;e. 
c 391 alt A Mi 
O - I R / I I F ' I P I E ] , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
M e pctoral d i 
D B G A N D U L 
Íne prepara ezclnsiyamente Alfre» o Pérez Carrillo, su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alirio, pues 
calma mucho la tos. 
| y So vende en todas líts boticas. 
o 39S 10-1 ¿1: 
P a r a d igest iones penosas 
y falta de apetito 
V I N O ü P A P A ™ 
D E G A N D U L , 
o89R 24-1 Mf 
DOLOR D E MUELAS. 
0 D 0 M T A L 6 I G 0 A R N á ü I O 
Q u l a o s por e l m é t o d o qua va en 
e l poznito: s e quita y ne vuelve 
j s s x á s . V é n d e s e e n l a s droguerías* 
y F a r m a c i a s . 
17i 2 27-6 Mz 
> > X M E D I C A C I 0 N 
A N T I D I S P E P T I C A 
Es 
granu-
1 a d a y 
cierres cente 
C u r a c i ó n de la Dispppsin, 
G a s t r a l g i a , VOinitos de 
las embarazadas, 
Convalescencla j 




D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tf jadillo 38, 
esq° A Compostela. Habana. 
v i9J 26-15 £' 
5 ^ 
NARANJALES—Si vjnden máe de lOCO ma-titas de naranjas de china sembradas en laMtsa, 
mas de nna enalta de a!to, á 10 centavos cada ana. 
Calle 5? número 29, Vedado, 
17E0 aa-7 2Ü-8 
de olaee superior, siempre hay na buen surtido en 
Obrapía 18. JBB8 78-4 Mi 
A los Sastres y Floristas 
Se vandpn mny baratas oinenanta cajas jiboncl-
l lo ' f papel de China de colores j tinta de Chios. 
En Úotanoitjla 202. 15«8 8-2 
: HDESTROS REPRESEHTAKTES ESGL08IVOS I 
para los Anuncios Franceses son los 9 
18, rué de la Grange-Bateüére , PARIS ^ 
N O 
Opresión, Catarro t 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L É R Y 
Ambos han obtenido las m&s altas recompensas 
11 por Mayor :-DR CLÉRY, en Marsella {PranciaJ 
En ¡a Habana : Vioáa ds JOSÉ SABRA é rjo 
DOLORES 
D I 6 I 
DlSf&i 
^ ^ : - . - i j 
' • I S Chl3rhjdro.P€?s«a"e m 
L'¿*' rpc.^r-DJGSSXlF fgt 
O L L A R E S R O Y E 
ÜNA TIEoDA.—Ba la calie de Obispo, oon m a g c i f i j o B aparadores, vidrieras, Titrlna á la 
calle y todo lo necesario, se arrienda en buenos 
coadiclonos. Informan San Ignacio 11, altos, do 
10 412, 1768 4-8 
H E l e o t r o - m - a s T a e t i o o s 
.Contra las C O N V U L S I O N E S y para 
facilitar laJ Dentición de los Niños 
DasoonGa-rsa da las Falsiñcacionea 
r225, R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S 
T KH TODAS FARMACIAS T DEOQÜERIA8 
Tesoro de lai Madr» 
PmideDfia ¿íluSii» 
